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A c t u a l i d a d e s 
A lo» marineros del Connecticurt\ Por míb que buscamos lo que podrá 
proejados por maltrato de obra a uu; ganar con esa medida la salud públi-
meuor, causándole lesiones graves, y ca, no lo encontramos-
por agresión a un vigilante de policía, ¡ Antes al contrario, parécenos que 
se les ha permitido embarcar y mar- obligando a millares de dependientes 
i ehar tranquilos, a pesar de hallarse ja dejar la alimentación sana y abun 
P O L I T I C A A G R I C O L A D E L A R E P U 
B L I C A 
procesados. 
E l Cqmcrcio protesta, indignado. 
Los demás periódicos parece .que en-
1 cuentran muy natural esa impunidad 
de los marinos yankees. 
Nosotros no sabemos qué decir, por^ 
que después de la lección que acaba de 
dar mister González a la prensa cvr 
baña, explicándole en lo que consiste 
la libertad y la moralidad periodísti 
oas, casi no nos atrevemos a decir una 
palabra de este asunto; porque cuan 
do Mr. González, nuestro maestro, ha 
freído que procedía bien pidiendo la l i -
bertad de dos marinos procesados, i có-
mo vamos nosotros, infelices periodis" 
tas casi indios, que aun estarnos dele' 
t reándo el a b c de la civilización, a i u i -
no ño nuestros protectores—pues en co-
so contrario t í o se habría molestado el 
referido diplomático en 'darnos aque-
llos sabios consejos—¿cómo vamos nos-
otros, repetimos, a atrevemos a cen-
surar a quién tan alto se encuentra ? 
No. no, eso no es nn abuso dp fuer-
za : eso no>s más ano una prueba pal-
pable de nuestra independencia. 
dante de las casas de comercio para i r 
a alimentarse a fondas malas y caras, 
correrán más peligro de enfermarse. 
Y no digamos nada de los cuchitri-
les adonde tendrán que i r a pasar la 
noche. 
Si no se tratase de una medida en 
cuya adopción han intervenido tantos 
y tan sabios doctores, sería cosa de 
sospechar si con ella se trataba de fa' 
vorecer a las fondas y restan rants ba-
ratos. 
Porque creer que ello se debe al pro-
pósito, iniciado con el cierre a las seis, 
de i r acabando con la dependencia es-
pañola, sería absurdo. 
¿No podría nuestro colega E l Co-
mercio, que con tanto celo defiende a 
los detallistas y que en tan buenas re-
laciones se encuentra con el Gobierno, 
explicarnos estas anomalías? 
Con arreglo a las nuevas ordenanzas 
sanitarias, los dependientes nó podran 
comer n i dormir en los establecimien' 
tOS. ^ i1 
Según La Lucha, el señor Desverni-
ne se halla haciendo un prolijo estudio 
de las negociaciones que se han enta-
blado con varias naciones para dar ma-
yores facilidades arancelarias al taba-
co. 
¿Es tudiando aún. y prolijamente" 
Ya pueden los tabaqueros, vegueros 
y fabricantes esperar sentados. 
Lo que dice el Sr. Despaig-
ne sobre los fraudes en la 
Aduana 
SE PROPONE SER INE 
X O R A B L E 
Con relación al fraude, al parecer co-
metido en Aduana, he aquí las declara-
dotnes que ha hecho el señor Despaigne, 
Administrador de aquel departamento: 
"Dijo que era cierto el hecho de haber-
se cometido irreg^ilaridades en el depar-
tamento de recaudación de la Aduana de 
que es Administrador y que habiéndosele 
llamado la atención sobre la prolongada 
demora en el pago de ciertos adeudos, que 
.en realidad no se explicaba los motivos 
de que existieran aún, envió a varios em-
pleados de su confianza para que investi-
faran en las distintas casas interesadas, 
as causas a que se debían dichas demo-
.'as, obteniendo como respuesta el que las 
fxpresadas cantidades a que él se refe-
ría habían sido entregadas ya para su 
• nes debían efctuarlo, por lo que orde-
nes debían efectuarlos, por lo que orde-
nó acto seguido se procediera a las in-
vestigaciones de los hechos y a formar 
una relación de todas las sumas que apa-
recían demoradas de pagos por cualquier 
concepto que fuesen, las cuales se están 
efectuando desde el día primero de Ju-
lio actual. 
E l Coronel Despaigne agregó que para 
practicar esas investigaciones había nom-
brado al señor José Ricardo Escoto, an-
tiguo y celoso empleado a sus órdenes, 
el que por su cumplimiento y seriedad 
le merecía entera confianza. 
Según el Coronel Despaigne hasta él 
no llegó noticia alguna de los hechos que 
se dicen consumados, hasta el día 29 del 
pasado junio, cosa que es fácil de creer, 
81 se tiene en cuenta que la Aduana de la 
Habana, por̂  razón del gran comercio 
de exportación e importación, tiene un 
mecanismo sumamente vasto y complica-
do, que hace que los hombres que están 
a su frente se vean obligados a ocupar 
casi las 24 horas del día en despachar por 
sí propio asuntos de gran importancia y 
gravedad que no pueden ser confiados a 
empleados subalternos. 
E l Coronel Despaigne dijo que ya se 
han examinado algunas de las hojas de 
adeudo y que aparecen en ellas unos 
$6,500 sustraídos y que las investigacio-
nes continuarán su curso lo más activa-
mente que se pueda, pues se propone ser 
inexorable con los que resulten delin-
cuentes y entregarlos sin contemplación 
alguna a los Tribunales de Justicia, pa-
ra que ellos depuren el tanto de cul-
pa criminal que a cada uno le corres-
ponda por los delitos cometidos." 
Esta mañana nos dijo el Coronel Des-
paigne que hasta ahora no hay nada con-
creto. 
La Secretaría de Hacienda no ha comi-
sionado a nadie para hacer investigacio-
nes. Estas se hacen únicamente por en-
cardo del Administrador de Aduana. 
El empleado de la Contaduría Oscar 
Marcoletta. sobre quien recaen todas las 
sospechas, ha desaparecido. 
E L A S D N 1 0 D E L D R A -
G A D O Y L A 
DA D E L 
Hoy será sometida a la consideración 
de los señores Representantes una en-
mienda a la ley por la que se autoriza 
Esta fotografía es la de un semillero de 
tabaco protegido por la patente número 
1,464. 
E l semillero es invento resultado de mis 
estudios que en mi libro están detalladas 
las razones#científicas experimentadas en 
ese aparato'; está a la expectación pública 
en la Quinta de los Molinos, inmediata a 
la Escuela de Agricultura práctica que 
dirige el muy ilustrado doctor señor José 
Cadenas. 
En trabajo extenso que dedico a los se-
ñores cosecheros y comerciantes de taba-
co están todos los datos que se refieren a 
este semillero, pero para los que tuvieren 
interés en visitarlo sépase que son tres los 
compartimentos del artefacto sembrado-i 
separadamente en la misma caja y en tie-
rra que no tiene igual a ninguna otra por-
que aislándola de todas las demás, se ha 
preparado especialmente para el fin agrí-
cola de perfeccionar las condiciones d? 
nacimiento de las semillas, que han de ser 
superiores. 
Puede que, desde luego, los visitantes 
perciban ya la 'diferencia de las posturas 
en los tres compartimentos. En diez y 
siete días han nacido las que parece que 
han tenido la mejor vitalidad germinativa 
y ahora sólo me concreto a dar este aviso 
a los interesados, dejando detalles muy 
curiosos y completos para la publicación 
de este procedimiento que el público cono-
cerá que es el paso primero que ha dado 
la agricultura cubana en beneficio de núes 
tro país; paso primero digo aunque ante* 
he hecho más de tres nuevas modificacio-
nes en otros plantíos en años pasados. 
Hoy éste sobre el cultivo del tabaco es 
de apremiante necesidad; pocos días pasa-
rán sin que se vean publicados los traba-
jos que comunico a los señores cosecheros, 
comerciantes y almacenistas de tabaco. 
Dr. Francisco Zayas y Jiménez. E L NUEVO SEMILLERO 
E n las minas de M a y a r í se r e a n u d a r á 
LA ESCUELA 
Creo que fué un insigne político cuba-
no el que anunció una vez que el medio 
mejor para curar la enfermedad del 
"convulsiofiismo" que se padece en mu-
chas naciones de la América era la "cu-
ra por el reposo"... Ya se echa de 
ver que aquel político insigne no era nin-
gún Secretario de Sanidad, porque, en 
este caso, hubiera recomendado el exter-
minio . . . 
A muchos les pareció muy bien la re-
ceta del "reposo," pero a mí me pareció 
insuficiente. Para aclarar esta quisicosa 
me sería necesario entrar aquí en hon-
das y graves disquisiciones psicológicas, 
pero como ya considero al benévolo lec-
al señor Presidente de la República, para | tor hai'to de psicologías de todos coló 
indemnizar a los bonistas del Dragado. 
Al objeto, ayer estuvo en la quinta 
"Durañona" el doctor Lanuza, dándole a 
conocer su criterio al general Menocal. 
Esta entrevista duró largo rato, siendo 
al salir, abordado el señor Lanuza por los 
repórters, a quienes manifestó lo ante-
riormente expuesto, para lo cual anoche 
mismo se proponía redactar la referida 
enmienda. 
P D R L A S L L A M A S 
San Antonio de los Baños, Julio 9. 
Un violento incendio en la casa-escogi-
da de tabaco en rama de Quico de Armas, 
situada en Vivanco casi esquina a Jesús 
Planas, se ha quemado parte del edificio 
y todo el tabaco que contenía, unos trece 
mil matules aproximadamente. 
[[ CENÍRArPRKTOr 
(Por telégrafo) 
Preston, 9 de Julio. A las 7 p. m. 
Hoy a las 12 m. del día completó el 
' Treston" 40,000 sacos. Sigue moliendo j 
con toda regularidad. 
£1 CorresponsaL i 
ANCIANA ARROLLADA 
SUFRIO LESIONES GRAVES 
En el Centro de Socorros del cuarto 
distrito, fué asistida la señora Nazaria 
Castillo Castillo, de 76 años, vecina de 
Marqués de la Torre 22, la que presentaba 
una contusión y hematoma en la región 
parietal izquierda, otorragia del mismo 
lado, fractura de la clavícula hematoma 
en el brazo y contusiones y desgarradu-
ras epidérmicas, diseminadas por el ros-
tro. 
Ambas de pronóstico grave. 
^ La lesionada no pudo prestar declara-
ción, debido a su estado de gravedad. 
Leandra Castillo, hija dé la lesionada, 
dice que ésta sufrió las lesiones al ser 
alcanzada por una bicicleta que montaba 
un desconocido frente a su domicilio. 
D e ! C a i m i t c 
NECESIDAD SENTIDA 
Los vecinos del Central "Habana" m* 
encargan haga ver por conducto del DIA-
RIO D E L A MARINA, al señor Director 
General de Comunicaciones, la necesidad 
Que es muy sentida en nuestro Central, so-
bre el funcionamiento de la. Cartería de 
dicho Central, aprobado con fecha 27 de 
enero de este año y aun no ha empezado 
a funcionar. 
Ahora que se han aprobado los nuevos 
Presupuestos ea muy justo que sea la prl-
mere en funcionar. 
Dr. Lóper» 
res, le ofreceré otro "sistema" algo más 
entretenido y ameno: le círeceré un "ti-
po." 
Nació Bebito de padre español y de 
madre cubana. De aquél heredó inteligen-
cia e hidalguía; de ésta bondad y ternu-
ra. ¡Inteligente y bueno! Magníficas cua-
lidades para ser con el tiempo un exce-
lente ciudadano. 
Pero desde que Bebito abrió los ojos 
a la luz del día sus amantísimos padres 
se dedicaron a hacer todo lo posible para 
anular las buenas disposiciones del chico 
y para convertirlo en un rebelde; esto ea, 
en un desdichado. Cuando Bebito tuvo 
algún discernimiento para desear las co-
sas por su propia cuenta lo primero que 
deseó fué tirarle de los pelos a la nodri-
za. Enfadóse ésta, pero los tiernísiraos 
papás de Bebito la riñeron en presencia 
del nene, por aquella falta de sumisión, 
y, desde entonces, Bebito se quedó con-
vencido de que la nodriza estaba allí ex-
presamente para darle ei gusto de tirar-
la de los pelos. 
Bebito tiene cinco año?, edad en que 
empiezan a manifestarse algunos de los 
primorosos instintos que lleva dentro de 
sí todo animalito humano. Un día se le 
antoja hacer aguas dentro de la chistera 
de su papá. Este quiere impedirlo; B i -
bito se encrespa y acalora, como el gato 
de la fábula; interviene la mamá, por 
supuesto, en favor del niño; sur je enti*e 
la mamá y el papá una agri 
por cuestión de "competencia:" como 
de costumbre, vence la mamá; el niño 
realiza su antojo y acaban todos por 
celebrarle la gracia. Más desde aquel pun-
to y hora ya conoce Bebito el poco o 
I ningún respeto que se merece la chistera 
del ilustre autor de sus días. 
Bebito tiene diez años y su entreteni-
miento favorito es el de romper a pelo-
tazos todos los vidrios de la casa- Llega 
el casero y se queja. Los prudentísimos 
padres de Bebito le replican, delante del 
rapaz, que los vidrios se han hecho para 
romperse; que no le van a privar de 
aquel inocente gusto a su hijito; que pa-
ra eso pagan el alquiler... E l casero 
s h va refunfuñando; Bebito se queda 
celebrando su victoria, enteramente per-
suadido de que puede destruir la propie-
dad ajena porque el propietario es un 
bribón. No sabe aún quo la propiedad es 
un robo, pero esto se 1« enseñará más 
adelante el profesor de derecho político, 
Bebito tiene quince años y va al co-
legio. Aquí pretende hacer su voluntad 
omnímoda sometiendo a su capricho a sus i 
condiscípulor. Cree que esta cumisión os 
la cosa más natural del mundo porque 
en su casa no le han enseñado a respe-
tai la voluntad ajena. Sus compañeros, 
educados próximamente ĉ mo él, se le re-
sisten. Bebito se exaspera y se "faja" 
para vencer aquellas resistencias, y éste 
su primer ensaye "convulsivo." E l 
maestro le castiga. Bebito se queja a sus 
padres; éstos se irritan contra el maes-
tro; y he. aquí cómo desde esta ocasión 
aciaga Bebito considera la disciplina es-
colar como una cosa irvacional e inso-
portable. 
Bebito tiene veinte años y va a la Uni-
versidad. Terminada la clase se va a re-
correr las calles en pandilla estrepitosa 
con sus camaradas. En las calles cometa 
todo género de tropelías, rompe vidrie-
ras, abusa del transeúnte, ofende al an-
ciano. La policía lo contempla sonriente 
e imposible. Bebito se crece ante aque-
lla impunidad; la calle es suya; la ciudad 
es suya, y, ¡ay del que se la dispute!... 
Por este tiempo Bebito re echa una que-
rida. E l padre quiere atajar el mal y se 
enfurece de veras. ¡A buena hora!... 
Bebito le llama "tirano," 
Bebito tiene veinte y cinco años. Su 
petulancia y su soberbia no tienen lími-
tes. Entra a formar parte de un comité 
político, y sinó, lo forma por su cuenta, 
porque ya le ha llegado el tiempo de do-
minar a los hombres. —¡Nadie es más 
qeu yo!—piensa para sí, j , en consecuen-
cia, se dispone a ejercer el mando; pero 
se encuentra con que , sus "correligiona-
rios" aspiran al mando también. —¡Na-
die es más que yo!—vuelve a exclamar 
Bebito y enseguida empuña el revólver... 
Sale bien de aquel segundo ensayo "con-
vulsivo" y, además, ha adquirido fama 
de guapo, que es hoy en día el sumun de 
la fama. A partir de este momento Bebito 
se considera el heredero legítimo de los 
cesares y ¡ay del que le tosa! 
Bebito tiene treinta años y, como es 
natural, aspira "por de pronto" a ser 
Secretario. Pero otros Bebitos íe le han 
adelantado. Entonces al nuestro le aco-
mete un despecho mortal. Se considera 
preterido, vejado... —¡Nadie es más 
que yo!—vuelve a rugir y se dedica a 
conspirar contra el gobierno. Cuenta para 
ello con toda su audacia y, además, con 
mucho dinero, porque su buen padre tuvo 
la feliz ocurrencia de morirse a tiempo 
y le dejó un hermoso caudal. Por fin 
Bebito se alza en son de guerra contra el 
gebierno y . . . ¡surje la "convulsión" na-
disputa! cional con todos sus esplendores! 
• Y entonces se llena el aire de lamenta-
ciones y los sabios se dedican ? analizar 
la psicología turbulenta de Bebito e in-
ventan fórmulas y receta 
Julio 7. 
NOTICIAS HALAGÜEÑAS 
L a visita que hace pocos días hizo el 
Presidente de la Spanish American Iron 
Co., a las minas propiedad de dicha empre-
sa, ubicadas en este término municipal, ge-
rá de muy beneficiosos resultados para e-i-
ta villa. 
Se volverán a reanudar con más acti-
vidad que antes los trabajos de lavar y 
extraer mineral; están próximas a llegar 
40 familias de empleados procedentes de 
las minas que la misma compañía tiene 
en Daiquirí y cuando lleguen esos tra-
bajadores empezarán a funcionar seis 
pailas de los secaderos de mineral. E n el 
mes pasado se embarcaron dos vapores 
de mineral mientras que desde que para 
tusaron los trabajos no se cargaba más 
que uno. 
Como dato para demostrar lo necesa-
rio que para la vida de Mayarí es, que se 
pongan en actividad estos trabajos, basta 
consignar que, en el último pago efectua-
do por la Spanish American Iron Co., re-
partió 10,000 pesos y se calcula que en el 
próximo ascenderá a IL'.OOO. 
Otra noticia de la cual me hago eco, 
porque probablemente se confirmará, e* 
que la zafra de este año del Central P r o -
tón no se terminará, solamente se inec-
rrumpirá faince días para hacer algunas 
reparaciones a la, maquinan y en segui-
da se empezará la nueva zafra, para la 
cual no ha de faltar caña porque los ex-
tensos empos de la Ñipe Bay Co., mués-
transe todavía exuberantes del dulce fru-
to. 
Si además de estas dos halagüeñas pers-
pectivas se vendiera el tabaco siquiera i 
un precio regular, pronto desaparcceríi 
la crisis que padecemos yentraría Maya-
rí en una época de prosoeridad v riciue-
Jaime Noéi 
El 
t r a e l 
d e l P a r t i d o 
S e c r e t a r ! 
L i b e r a l c o n -
e ifti 
El jefe del Partido Liberal, doctor Al-
fredo Zayas, acompañado del señor Juan 
Gualberto Gómez, del Representante Me-
ssonier y del señor Paulino Ruiz, se en-
trevistó con el general Menocal, para 
quejarse del Secretario de Sanidad. 
Dice el doctor Zayas, que no ha respe» 
tado en sus cargos a los liberales, ril tam-
poco ha nombrado a médicos que per-
tenecen a difcho partido Liberal en los 
puestos de jefes locales -de Sanidad, se-
gún se había tratado con el doctor Nú-
ñez. 
Policía Secreta 
NO TIENE FONDOS 
En la Secreta manifestó Benigno Suá-
La aviación en Holguín 
Holiruín. 9. 
Existe el propósiti 
el mal. . . Yo, que no tengo nada de sa 
bio, pero que he visto crecer a Bebito 
me atrevo a asegurar que todo el daño 
pudo haber tenido remedio sí, en su tiem-
po y sazón, dulcemente, pero firmemente, 
se le hubiera prohibido a aquel queru-
bín tirarle de los pelos a la nodriza v 
hacer aguas dentro de la respetable chis-
tera de su amante progsnitor. 
Pues a pesar de ser tan fácil y senci-
llo el remedio ya verá usted, si es usted 
joven, cómo han de seguir floreciendo Be-
bitos en el porvenir, par?, honra y gloria 
da nuestra raza... 
Bl ALVAREZ MARRON. 
rez y Fernández, de Obrapía 99, que Luís | aviador cubano Rosillo venga a esta lo-
Muzarrieta, de Obispo 89, le dió un check i calidad a verificar algunos de sus emo-
contra el Banco Español, por valor de 300 clonantes vuelos a cuyo objeto aquel so 
pesos Cy,, para que se cobrara esa suma|ha dirigido al señor Alcalde Municipal 
para atajar ! que le adeudaba el acusado; pero que al ir en tal sentido. 
D e M a y a r í 
TINA ^VELADA 
Varias señoritas y jóvenes de esta, so-
ciedad están ensayando los juguetes có-
micos "Levantar muertos" y "La cuerda 
floja" para rejjregentarlas en une, función 
teatral que muy pronto se dará a benefi-
cio de la sociedad " E l Liceo." 
Dado el fin que persiguen se puede au-
gurar un éxito. 
a hacer efectivo dicho check le dijeron en Dada la importancia de este gén&tó de 
j ei Banco que Muzarrieta no tenía fondos esi,ectáculos creemos quo H señor Alca'-
j suficientes para cubrir osa cantidad, por' de hat»i-á acogido con agrado la insinua-
¡ lo que se considera estafado. j ción hecha por el Intrépido aviador y 
HURTO ^ uZLTT 86 nOS Proí>or¿ionará la opor-
. v • *. , „ tumdad de presenciar el grandioso acto 
A Mana Vega, de Campanario 112, le de ver remontarse o, Immbre h e ^ n d b 
hurtaron ayer objetos no- valor de $47.40. : los aires cual lig^a y sutil av 
I Se dió cuenta al Correccional de la ter-1 
' cera sección. ; 
E N "LAS PLAYAS" 
• Dice Maric Pedrosc Montalvc, de Zu-
luetí 26.. que mientras se bañaba el do-
mingo en "Las Playas" le hurtaron un re-
i loj de plata con cadena de oro. cuvo valor 
estima en $26.00. 
DETENCION 
El detective Enrique arrestó ayer a 
Cayo Fernández Rubio, de Aguila 161 
por rapto, 
UNA BICICLETA 
Secreíaría de M M 
que no 
LA MORTALIDAD IN! A \ 
Todos sabemos el vasto plan 
hace mucho trazó el doctor Guíteraa na-
R e S ' c f r la i n f a & i 
enumer iba ' la í71 el dlTector ^ 
versos fugares en^uV 686 mal' !os di-
A\ vecino de 27 esquina a D (VcdadoO í},,;al * las ^ s t o t ^ m a í e ^ d í ( ^ h S ' 
Carlos Fjgucredc Castillo, le hurtaron tlrl0- - * 
ayer una bicicleta, que ertima en $31.80 1 El áoct^ Domingo Ramoe desdi! r;0 
0r0* eP. (1g Avila' ^ telegrafiado' a H - anír 
HURTO A UN DEPENDIENTE i ^ i ^ V ^ - H 1 ™ 3 ^ en ^ poblado la 
mortalidad infantil ha aumentado en A Manuel Suárez Ga-cia, de Inquisidor \t?v, 
24, le hurtaron ropas de vestir • Í i a ! I ̂ rfĴ "0 ^ Una manera exorbitante, y 
picic que se tomen mr*1 
ra poder combatirla. 
E L C O R R E S P O N S A L . J de f ^ M o T ^ ^ ^ POr y a l o r \ ^ ^ so tomen Vned¡da£ 
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A C O T A C I O N E S 
¡ A L L A V A L A N A V E ! 
JJiccu do Nueva Orleans que aqr.c- trado dudas al seüor fSeeretario de Sa-
llo uo se puede resistir. La urbe es uidad acerca de la verdad de nuestra 
])resa (le] pániooj pueblo está cuco' peste?... ¿Es que querrá compararla 
gido de terror. Un gi^u número da con Ja de Nueva Orleans, para conven-
^^Deo-orleaur^ti" abandonaron la ciu- cerse de que no ha equivocado los ba" 
dad y se repiten lo» cuadros dolorosos cilos.. . . ? V en segruida sacaban a re-
de las epidemiaf de otro tiempo. Cua-'lucir la coincidencia entre la apari-
tro vasos de bubónica han puesto a eión de la bubónica y la supresión de 
Nueva Orleans en un verdadero con' la Zona de tolerancia, y hacían hin-
füeto. 
No hay que desperdiciar esta oca 
sióu de analizar nuestra psicología 
Aquí, iy ly pest( k-dijimos " ¡ P l i m " ! 
aquí i'.adi' sé movió; aquí hemos pre-| 
sentado la bnbónica en una serie de, 
carieaíunis. No se puede negar que, 
en nuestras venas hay sangre de Um\ 
hétoái <1;- .Sagunlo. porque aquí nos| 
v p i h k s de La iimerte. Nosotros, " tan ca- sia 
capié en este detalle: En Santiago d* 
Cuba la Sanidad sometió a un mi-
nucioso análisis la linfa de un enfer-
mo y exclamó: 
—Ved aquí— ¡oh, los que no 
creé is . . . I—el bacilo de la bubóni-
c a . . . ! 
Pero inyectó esa linfa a unos c u r i r 
les y se murieron; se les hizo la autop-
y el bacilus que entonces apa-
U e n t ^ ].ara lodo, hemos dado una reció estaba ínUmameute relacionado 
n n i e k ' ' - tener una sangre fría he ' ¡ eon la desaparición de ' la ^ona n r 
roiea- ("asi como di ¡eramos-.nosotros v^ec ta . " V esta sencilla equivocación. 
la n.nPiíe para,otros tantos. * e x ¡ ^ nui-v 
Pero era qfue leníamos un secreto: suponiendo que había un poco de po -
eouMbamofi eieírarnente en los docto- vo en los anteojos de los que enconira-
res do la Sanidad. Ayer contaba un | ron el primer bacilus. se comento de 
perió-Üco que e] señor Enrique Núñez todas Ifks maneras 
pensaba enviar a Nueva Orleans 
Vd. no sabe 1c que es comodidad 
cuellos, mientras no haya probadolos^ 
C U E L L O 
L O O S C A R F " 
Diga a su tendero que le enseñe el cueljo "Looscarf" y 
convénzase que, debido al curioso patente que tiene, es el 
UNICO CUELLO que permite correr la corbata 
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DIARIO DE 
LA MA.RINA, concedidoü hasta añora. 
Las 'personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
pueden pasar por esta redacción, donde 
se les entregará un nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados y con 
nueva fecha. 
nt 
doétor Félix Giralt, médico primero 
E l señor Secretario de Sanidad no 
tiene duda de ninguna clase acerca 
del puerto, actualmente de comisión enjde nuestra peste. Para nosotros tam-
Isahela de Sagua, para que estudia-1 poco ofrece duda el que a poco d« V i -
ra ' % enfermedad en Nueva Orleans 
reina] te." Este nombramiento es muy 
acertado; nesufros no tenemos noticia 
de que el señor (Jiralt sea pariente *i9 
M r a esa Secretaría el seüor Núñ z. 
llegó la peste a la Habana. Si ahoi-i 
va el doctor Giralt a Nueva Orleans. 
no es para que tome ñolas y diga si 
señor Núñez- Así ss puede ver que eljaqtií hubo peste o no la hubo; vacara 
señor Núñez procede con verdadero | confortar a los ^uco-orleanesesf' va 
desinterés. Esta noticia ha sido mal j para darles lecciones a los médicos de. atropellos con ei lenguaje. Bastante más 
interpretada por los comentadores. Se ,1a Sanidad norteamericana, que nó «fi-| efectiva que la enseñanza del inglés y del 
deeíá que en Nueva Orleans había ha- tienden una palabra de huhónica y 
Jíóso/u/a libertad 
'Todo está en el bolsillo". 
TODAS L A S FORMAS MODERNAS. 
CATALOGOS GRATIS.—Aunque cuesta más fabricar estos cuellos, se t*^^^^ 
venden al misino precio corriente de 20 centavos. jSPyŜ &\ 
Ai por mayor: M0ER1S HETMANK, Muralla 119, Apartado 205, Habana 
Precios especiales a l por mayor 
m W m m í 
Desigualdades equiparadas 
No todos los mortales vienen al mundo 
a gozar del mismo modo de la existencia, 
unos siempre disfrutan í-mpliamente do 
delicias y encantos y otros sólo vienen a 
sufrir. 
Los asmáticos, cuentanse entre al ul-
timo número. Ellos no tienen goces, dio-
tracciones ni la vida es atractiva. Siem-
pre tosiendo, aspirando pesadamente el 
aire que les falta, que se les enrarece y 
los pone al borde de terribles asfixias. 
Hasta que se conoció el Sanahogo, el 
remedio eficaz contra el asma, que la 
alivia a las primeras cucharadas, y que 
la cura en breve tiempo, y se vende en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias, los 
que sufrían eran más numerosos que hoy 
que el Sanahogo los cura. 
D e l C a i m i t o 
M l .STRA SHA. 
sus. 
Julio 6. 
1>E CORAZON DE J E -
que aprende copiando impresos, cometa 
{•gdo—hasta ahora—solamente cuatro 
casos de bubónica ; de ellos habían 
muerto tres; En cambio, en la Haba' 
api se habían reiristrado ya veinte y 
•meo de casos. Y se comentaba así :— 
tt--. nn verdadero doler que al señor Se-
cretario de Sanidad no se le bubie'Ti 
• w r r i d o designar al doctor Félix Cíi-
| |d t . oue al parecer es experto en e«-
Ipis op.̂ as, para estudiar la bubónica 811 
la Rabana. 
| Y volvían otra vez las murmuraco' 
¿es de antaño:—¿ Es que le habrán cu-
I | • I I IWIIIM—— W — l II •III 
sloyd, en la forma en que actualmente 
S;: intentan éstas, seria la enseñanza de 
han dejado- morirse a tres enfermos ¿Je ^ mecanografía, 
cuatro que la peste les cogió. Porque ; * * * 
acmí se dirá lo que se quiera: pero en i También mi particular amigo Manuel 
M -vr c\ \~„r< ^,.JOtaduy, persona versadísima en asuntos 
rMianto^e sepa en Nueva < h'leans qw ; Cancanos y que goza de inmenso presil-
la Sanidad cubana lev envía un mi un- gi0 en nuestro mundo comercial, ha emi-
bro experto renacerá la naz de los tido opinión acerca del proyectado Banco | junto al paradero del tranvía do Maria-
'de Emisión, manifestando en principio i nao a (íaliano, se vende una manzana de 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
E l sábado se celebró en nuestra Igle-
sia Parroquial una gran salve a toda or-
questa dirigida por el popular profesor 
Maestro Suri o inaugurándose un eerviciu 
de Alumbrado do electricidad, donde pu-
sieron todo su tecnicismo el electricista 
del Senado, celebrándose el domingo una 
gran misa a toda orquesta en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, y por cuyo 
motivo era pequeña nuestra Nave par.i 
contener los devotos que en peregrinación 
acudían por vez primera que celebraba el 
culto al Sagrado Corazón en esta parro-
quia. 
L a misa fué cantada por el nuevo pá-
rroco de esta, Pbro. Lancheria en unión 
del Párroco de Guantanamo Pbro. Coni-
na y un Padre de la Iglesia del Angel de 
esa Capital, estando el sermón a cargo del 
Pbro. Amigó, Capellán de las Ursulinas, 
tocándose durante la misa por un grupo 
de señoritas d© ^sa Capital la mandolina, 
ejecutando con toda maeütría el Ave Mh-
ría yotras piezas religiosas. L a celadora 
del Sagrado Corazón la respetable señora 
María Popcc, me encarga en su nombre le 
de las gracias a todas las respetables da-
mas y damitas que asistieron a esta fiesta y 
me ruega le haga extensiva una invitación 
para el primer domingo del mes de Agos-
to en que honor del mismo sagrado Cora-
zún de Jesús se celebrará otra grandiosa 
fiesta que reseñaré con todos sus detalles. 
Per ahora solo me cabe darle las gra-
c í h s en nombre de los vecinos de esta, a 
Prometo 1 todos loa devotos por haber asistido a di-
cha fiesta y haber sido durante ese día 
novela que leí hace años ya, y cuyo argu-
mento y desarrollo es en extremo dramá-
tico e interesante. Veremos como es al 
reproducc ión . . . . 
Mañana, y en la morada de la novia, 
tendrán lugar las bodas de mis querido? 
y estimados amigos, loa cultos jóvenes Sa-
ra Betancourt y Juan Reyes, inteligente 
maestro de Instrucción Pública 
mi asistencia. 
L a lista de asstentesú que por falta del huéspedes de honor de este pueblo. 
etinmus y 
c i ó n . . . • v 
se terminará la emigreV-
L i c o r d e B e r r o 
que la idea es buena, y que con la crea-
ción del papel moneda se podrían obte-
ner grandes beneficios; . por ejemplo, 
prestando dinero a loa productores en 
concepto de refacción, y permitiendo de-
El berro es lo mejor para catarros,: fender los frutos cada vez que el merca-
bronquios y pulmones. E l licor de berro : do extranjero^ rebaje los precios, prevali-
está elaborado a base de berro y vinos' do de nuestras necesidades, 
generosos. Pero el señor Otaduy señala las defi-
i ciencias, las nebulosidades, las causales 
de conflictos y verdaderos danos, que se 
advierten en el proyecto sometido a su 
estudio. Y, como otros buenos infor-
mantes, considera error grave conceder 
el privilegio, por tantos años, a una sola 
institución, sin que preceda la licitación, 
la subasta, la concurrencia de distintos 
aspirantes, a fin de adiudicar el gran r A D C M A R X 
i c o F i l t r o 
^ T e n s ^ g i n a r a 
J f ^ p a r a h i e l o 
t r o 
é p m c n e S v i . P r u e b a d e C é r m e n e S 
terreno compuesta de 8,025 metro», si-
tuada enlre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de libros con 20 años de prác-
tica con referencias de primera, tiene al-
gunas horas disponibles y se ofrece al co-
mercio de cualquier giro, hacendados, in-
dustriales o particulares para comenzar o continuar sus contabilidades y demás 
negocio a quien ofrezca mayores garan- I trabajos de su profesión, 
tías y asegure la recogida del papel • en ! Dirigirse por carta al señor G, Apar-
A T U R R I L L O 
I En Florenee—Alabama—lia sido nom- ] Véase cómo en los Estados Unidos cje^-
brada inspectora de Escuelas de la ciu- cen cargo idéntico mujeres estudiosas. Y 
dad, la señorita Myrla Morris, alumna de ' siempre que sea posible, dadas las cen-
ia Universidad de Columbia y graduada I diciones de nuestros distritos escolares, 
de la Escuela Normal del Estado. A-ú ' sígase por esa senda. Se abre â i un hori-
lo dice un cable de nuestro servicio. zonte hermoso a las cubanas cultas, y se 
- Coincide esta noticia, con la reproduc-1 tiene la seguridad de que las Inspectoras 
ción en el periódico de Escoto Carrióe, j no emplearán el tiempo trabajando sus 
§ un suelto de "La Tribuna" de Guana- candidaturas para Consejeras o Represen-1 PJU^ vptpr;iTin Cuadrado-
hcuoa, recomendando quo sea nombrada; U'ntes. como suelen hacer los hombres a'*1™10* £. ! veterano ^ad^do, con 
menos tiempo. 
El tipo de interés señalado a los prés-
tamos, parece excesivo a mi culto ami-
go; estamos conformes: el siete por cien-
to, después de la carestía de la vida y 
el exceso de tributos y gabelas que pa-
ga el productor, resulta subido. 
Felicito al informante por este nuevo 
servicio prestado a los intereses del país. 
* * * 
Y confieso haber leído con atención su-
ma y creo que con provecho propio, el 
Informe leído ante la docta Academia de 
Ciencias de la Habana, por el Académico 
muy culto y muy talentoso, Gastón Alon-
so Cuadrado, acerca de las huellas de la 
pólvora en las ropas del infortunado ge-
neral Riva. 
Minuciosas y precisas parecen haber 
sido las pruebas practicadas por el joven 
tado 825, Habana y pasaré a verle en se-
guida. 
fljspectora escolar la uenorita Inés d< , clávente es su dictámen: el disparo que quienes el Estado paga, no para que ha- •" - . . . • i,, „ p,-.^ hj-i^oln miUii 
gastro, alumna sobresaliente de la Es-¡ gan propaganda, sino para cue dirijan fnvo dc 1h VKla RlVa' hlc.iei.al0 l̂6,11 
ctída de Pedagogía. la enseñanza primaria 
Ahora bien: cuando yo tuve aplausos * * = 
lo hiciera, fué hecho a boca de jarro. No 
A nuestros lectores 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros 
lectores que ya está depositado en las 
droguerías y boticas de la República el 
"Antirreumático del doctor Ruescll Hu-
rat de Filadelfia, admirable producto que 
cura radicalmente el reuma, así como los 
cólicos nefríticos, artritismo, cálculos, 
arenilla, y todas las afeccionea de origen 
reumático. 
E l Antirreumático del doctor Russell 
Hurat es, puede asegurarse, la medica-
ción que más ha llamada la atención de 
los médicos, no solíynento por sus cua-
lidades curativas sino también por la ra-
pidez con que opera. 
Las personas que padecen d»1 reuma o 
de cualquier afección do erigen reumáti-
co encontrarán en el Antirreumático del 
lugar no publicamos, del proyectado ho-
menaje al venerable catedrático don Emi-
lio Bianchet, aumenta de día en día. JEi 
DIARIO D E L A MAR 15*A publicará a su 
debido tiempo una relación del acto y 
una información gráfica del mismo. 
¿ÜCESOS 
Manifestó Antonio Espinera, de Con-
treras 18, que Julián Fernández, lo insul-
1 tó yéndole encima con un revólver. 
Participa Pedro Castellanos que su se-
ñora Celestina Castellanos: se fué a acom-
pañar a su madre y ahora se niega a retor-
nar a su domicilio. 
A un soldado le dejó Julia Conzález uu 
niño para que se lo cuidara breves ins-
tantes y desapareció sin que se haya vuel-
to a saber de ella. 
Manifiesta Gerardo Hernández, depen-
diente del cafe "La Lonja" que dos indi-
viduos nombrados Pío Aldama y Ramón 
García, tomaron dos cocos, negándose h 
pagar. 
DISPENSARIO 
Ayer fueron asistidos omi el Dispensario 
Dcmingo Madan, por el doctor Font Tió, 
6 niños pobres. 
E n la Estación Sanitaria fueron cura-
dos Josó López, contusión leve; Cristóbal 
Ortiz, herida incisa: Herminia de la To-
rre, escoriaciones leves: Evelio Rodrigue;-., 
herida contusa leve, Guillerniu Suárez, he-
rida incisa leve y Antonio Martínez, de 
contusión leve. 
R E G I S T R O CIV1I; 
Ayer fueron inscriptos en las oficinas de 
este Registro, dos nacimientos y dos defun-
ciones. 
GUARDIA R U R A L 
Y a se están acabando las grandes obras 
que en nuestro cuartel de la G. Rural «íe> 
están llevando a cabu, bajo la excelente di-
rección de nuestro estimado amigo el ca-
loso y cumplido caballero Cabo de n. 
Guardia Rural Juan Martínez, el cual con 
aprobación superior, merece toda clase 
de plácemes. Más de una vez me he esta-
do ocupando del cumplimiento de esta cío -
se, que por todos sus dotes es muy digiv.) 
de un ascenso, y pruébalo más que nada, 
después de su brillante hoja de servicio;-;, 
el cuartel que se acaba de reconstruir. 
DESPEDIDA 
Nuestro estimado amigo el joyen Alber-
to Novo qqe desempeñaba interinamente 
la Jefatura Local de Comunicaciones ha 
hecho entrega de la misma con fecha 2 al 
propietario aue se encontraba disfrutando 
de licencia. 
Al, despedir el querido amigo, a tomar 
posesión de su cargo en la Habana, soK) 
deseo que siga en su era de venenoso, dig*-
no sucesor de Miguel Mariano. 
E L CORRESPONSAL. 
la sugestión femenina 
Atrae, cautiva, enamora y convence 
con su belleza, la mujer que usa arrebol 
perfumado del doctor Fruján, que tiñe 
suavemente, persistentemente y aro na el 
cutis, cuya salud conserva y promueva. 
_ E l doctor Fruján, especialista en afec-
ciones cutáneas, ha preparado su arrebol 
1 perfumado, para que nunca las damas 
padezcan del cutis. 
SSIC 
para el doctor Guerra, porque propuso y 
logró la aprobación delnembramiento ¿ I a ^ ^ ^ X L ^ S o ^ el" informe presume defacto y de 
obstante Ioí; naturales efectos del tiempo I doctor Russell Hurat !a medicación que 
(más de tres meses después de los he- j necesitan para su curación radical. 
inspectora de Guanajay, en favor de la i y espíritu, Juan B. Vidal, por '-us éxitos 
señorita María C. Aguilar, doctora, maes-: en el sistema, propiamente suyo, de es 
tra excepcional y dama por muchos con- critura a máquina, sin necesidad de ver 
ceptos modelo, m á s de 
fu 
finitivo, 
Lo que me ha hecho sonreír, un tanto 
tristemente, es lo dicho en las páginas 
7 y 8: que los peritos oficiales ugaron 
M A T A N Z A S A L D I A 
ic el hecho, y m á s de 
té en Música Clásica.. E l pobre e\em-
plfeado 1 
Oue Juan B. Vidal, después de sus lec-
ciones en Belén, la Academia de Tipógra-
fas, la Casa de Beneficencia, ele,, etc., no 
baya obtenido, por ejenrde, una plaza t̂ e 
(incuen'ta duros para enseñar 
Los modelos de corsé Bcn Ton sin bus-
to, última mod?- lo tiene e la disposición 
de las dama? el departamento de corsés 
i ' n „ ? 1 3 t W '̂ÁÍ. teClad0; "V-11" tlC f'-"; leer;,siste;1'!'! reactivos propio» ,le la edad media, para: 
t * . de .a señorita ^ X ^ - % Z £ & & S t Z & v ^ ' t - 1 >f d . - -'» pavera conocidas hace si- ' » "CARLOK V 
ra ímente , no ha fracasado. ciéndome intérprete del juicio de muchas i e ^ . . . . Motivo de grandes, legítimos y sinceros 
! 1 — ~ ——. personas que han visto p¿os éxitos. ¿Carencia de estudios? ¿Ligerezas en j entusiasmos, es entre los miembros de la r He* huoni cnmhvr» E1 homenaje justiciero de "Vida Cata- el examen? ¡Esa triste causa del Prado ; Colonia g^patola, y demás valiosos eic-X̂ aDa « C UUfClla JUSÜ Ut a lana." a un catalán que ha obtenido en i íué «1 centro de encontrados intereses de ¡ meiito.s de esta sociedad, la anunciada vir 
Cabizbajo andaba por esas calles de loíj Estados Unidos varña; patentes y al-! vario orden. . . ! sita de loa gloriosos marinos españoles, de 
Dios un cesante de lotería, como Cucufa- 1 ̂ na, medalla de mérito, es cosa natura?.! J , N. AKAMBURU. |la dotación del "Carlos V " a esta ciudad. 
i Todos se preparan para hacerles un elo-
i cuente y entusiasta recibimiento demos-
i trativo de las grandes simpatías con que 
cuenta la Madre Patria, tan merecidos 
: por au hidalguía como por la exquisiUi 
i muestra de grande aprecio en que nos tis-
nen l solicitar la visita del "Patria" a loa 
puertos españoles. 
Todos los que integran esta sociedad y 
j que anteriormente citamos, quieren d«-
; mostrar que Cuba, por su manera.de sen-
i tir, por los lazos que la ligan, es y sen 
una prolongación de Españat una hija que 
aunque separada en 1c material, no por 
i eso deja de sentir que por las venas do 
sus hijos corre la sangre gloriosa de Ion 
españoles de Lepanto. 
D E L A VIDA S O C I M . 
Continúa creciendo e'» embullo para 
asistir a la brillante fiesta organizada por 
C u a n d o p i d a C e r v e z a I n g l e s a , 
e x i j a l a L e g í t i m a 
D O G ' S H E A D 
( C a b e z a d e P e r r o ) 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
en adelante, 
de la renta voluntaria t^nía gunr 
9 as, sin acordarse, cuatro fracciones 
qjfc con lo? restos de su sueldo y como úl-
ti |io recurso compró en Casa do Pellón. 
iVl cuarto día del sorteo, el cesante en-
"Ontró a un amigo que compadecido del públicas de cuarto grado 
« ^funcionario 1c dió una tarjeta de rrco- también es natural, 
nwndacion para una dependencia en lo En nuestras aulas se invierte todavía 
cual son muchos los llamados y poros los mucho tiempo en aprender a hacer letras 
escogidos; pero al poner el cesante la do pluma, ñor el mismo procedimiento de 
w j e t a en oí bolsiü-v halló en el fondo antaño, y para que luego muchos de los 
dCcste un roll i to de papel y, ¡oh sorpre- educandos no x-uelvan a escribir con plu-
a,. rra las cuatro fraccione^ olvidadas ma en su vida. La m^cp^o^rafí;: 
y.;- oli segunua sorpresa!, estaban pi-c-; critura del presente y del porvenir 
miadas con diez pesos cada una. 
4 Loado r.oa Dios-^-cxclamó el 
la mecano- d< ENCANTO, Caüano y San Rafael, grana soprun su sistema en "as escuela." u . ' 
a es-
e del presente y de; aprendería antee, sería más útil, y dei-1 acompañade de 
infeliz | pues de dominarla el niño, escribiría con merosos. 
CAPTIR.A 
Yaguajay, Julioí). 
Ha sido capturado por la policía muni-
cipal E.stebar Ramírez, presunto autor 
del homicidio de Manuel Madrigal 
MI ERTG POR ÜJI RAYü 
Unión de Reyes, Julio-9. 
Ha estade lloviendc torrencialmente, 
ayos y relámpagos nu-
i orne 
T E N I E N T E R E \ 
e" s"s ^ * AGUA de BORINES 
L A M E J O ' . 
N U M . 36. 
A G U A D E 
C 2866 
de las descargas eléctricas mató 
morenitc de quince afioa de edad, 
brade Pable Arroyo. 
E l CorresponsaL ' Diario Español el próximo domingo lo. 
i Tan pronto conozca el programa que la-
boriosamente confecciona la diligente di-
rectiva lo daré a conocer a mis lectores. 
Esta noche, velada de moda en el Licee. 
Comr. siempre, se verá en extremo concu-
rrida Mañnna. haré una extensa relación. 
E l viernes habrá concierto en el Par-
que de Martí, a la hora acostumbrada, por 
la celebrada Banda Militar. 
Marino Aguirre, anuncia para el domin-
go, en Sauto. e; estrene ê la cinta "Sol 




T E L E F O N O A - 5 9 7 4 . 
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Julio 7. IíA ASÂ IBLEA DE LOS MAESTROS 
Una circular y programa de festejos.— 
E u la Uirde del domingo y el lunes en 
el tren de la mañana llegaron los de-
legados.—Ea sesión inaugural. 
E l señor García Falcón, Inspector es-
colar del distrito, ha dirigido a los maes-
tros de esta ciudad la siguiente circular: 
De conformidad con lo establecido en 
el inciso (b) del art. 27 de la Ley vigente 
escolar y las disposiciones de la Junta de 
Superintendentes, inspirados todos en qud 
el personal docente que regentea nues-
tras escuelas adquiera cada vez mayoir 
caudal de conocimientos, y resultando 
que los días 6, 7, 8, 9 y 10 del mes en 
curso, con motivo de la Asamblea Magux 
que ha acordado celebrar en esta Ciudai 
la Asociación Naciohal de Maestros de 
Instrucción Primaria, se tratarán asun-
tos de carácter profesional y técnicos per 
las personas de más valer de nuestro me-
dio pedagógico y autoridades del ramo. 
Por la presente cito a usted para que con-
curra a dichas sesiones, con lo cual no so-
lamente acrecentará su saber, sino tam-
bién contribuirá a que el prestigio y el 
amor a la causa de la enseñanza que en 
nuestra patria tiene adquirido con justos 
méritos, el Magisterio Cienfoguense, 8 9 
compruebe una vez más con la asistencia 
a estos torneos que honran a la Escuela 
Nacional. 
Somos por otra parte, visitados por lo 
mejor de nuestro magisterio y las más 
rudimentarias le^es de cortesía nos obli-
gan a cumplir con los forasteros que nos 
honran con su visita. 
Esta Inspección que tiene a su cargo 
la dirección técnica del Distrito y velar 
por el mejoramiento de los maestros a 
ella encomendados espera de los mismos 
esa demostración de afecto, de entusias-
mo y amor a la noble misión de mentor 
de la niñez, cuya asistencia a los actos 
mencionados considerará como nota favo-
rable en el expediente personal de cada 
asistente. 
Los festejos. 
He aquí el programa de los festejos 
combinados en honor de los maestros vi-
sitantes. 
Lunes 6. 
C A B L E G R A M A 
Asilo para niños 
raquiticos 
París, Julio 10. 
En París se inauguró ayer el asilo de 
San Rafael para niños ciegos escrofulo-
sos y raquíticos, a cargo de los herma-
El superdreadnonhg 
Nevada 
Quincy, Massachusetts, Julio 10. ' 
El superdreadnoujh Nevada que será 
botado mañana al agua en este artillero, 
buque hermano del Oklahoma, que fué 
puesto a flote en Filadelfia, en el mes 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
nos de la hospitalaria orden de San Juan dü Marzo próximo pasado, tendrá nías 
de Dios, que tantas pruebas están dando tonelaje, desplazamiento y aumento que 
continuamente de su abnegación y sohci- ningún otro buque de la escuadra ameri-
tud en pro de los niños enfermos de tan cana. El Nevada, es sin embargo, menos 
terribles dolencias en todas partes del formidable que el Pennsyívania cuya qui-
mundo. E l nuevo asilo-hospicio es de los ¡ Ha se coloco en la primavera pasada, y 
más vastos y mejor montados con que otro acorazado, sin nombre todavía, mar-
cado con el número 39; cada uno de ellos 
tehdrán 31.400 toneladas de desplaza-
miento. 
El Nevada desplazará 27.500 toneladas, 
o sean 500 toneladas más que el Texas 
o el New York. Mide 533 pies de eslora 
7 95 pies V/z pulgadas de manga. 
Su principal armamento consistirá de 
10 cañones de 14 pulgadas y tres torres 
giratorias. Llevará también 21 cañones 
de 5 pulgadas e infinidad de otros de 
menos calibre, así como sus correspon-
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES I aS-lSenp^ta 
En cantidades - 4 5-19, 
LUISES ja'4-14.en plata 
En cantidades -fa^-lS 
cuenta ahora la capital de Francia. 
El Tesoro Americano 
Washington, Julio 10 
De! balance efectuado recientemente en 
d tesoro resulta que en el año fiscal ba-
jo la presidencia de Mr. Wilson la renta 
pública ha excedido a los gastos ordina-
La última remesa que ingresó en el te 
El peso americano en plata española a. 
Plata española de • 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a.. 
r r©7# 
: 101 a 102 
109^ a 110 
107^ 
ARTICULOS SANTIARIO* i MODERNOS. 
dientes ametralladoras. 
Como combustible solo empleará petró-
leo y sus máquinas desarrollarán 24.800 
caballos de fuerza. Su andar será de 201̂  
nudos por hora y estará listo para ser-
vicio el día 22 de Enero de 1915. 
rios en $33.784,452-07. 
scro, antes del balance o corte de caja, fue 
de treinta y tres millones y medio siendo 
el total recibido durante el año en la te-
sorería de $734.343,700-20, o sea un mi-
llón y medio más de lo calculado por el 
Secretario de Hacienda, y que imprevista-
mente aumentó de repente el superávit. 
Las fuentes contributivas establecieron 
a última hora una corriente de oro de 
$26.161,782-82, entre la apertura y cierre 
del corte, dando esto base para que Mr. 
Me Adoo y otros altos empleados de la 
tesorería manifestaran que el estado ac-
tual de la Hacienda prueba los efectos 
favorables por ellcs previstos con los nue-
vos aranceles y tarifas de contribuciones. 
E l superávit de este año se aplicará a 
enjugar la cuenta de gastos de las obras 
del canal de Panamá, los cuales se han 
venido solventando con numerario del 
presupuesto general. rv t • 
Durante los doce meses transcurridos T l p I i v ^ m O O l íl N l l P V Í l 
el año fiscal que terminó en 30 de j u . ^ l Y C i p U U l a n U C Y í t 
El competidor de 
la copa americana 
Londres, Julio 10. 
El yate de Sir Lipton, Shamrock IV 
saldrá de Southampton para Nueva York 
el día 20 del corriente. La travesía tras-
atlántica la hará vía Azores, en donde la 
tripulación será sustituida por otra que 
seguirá al Shamrosck en el yate de va-
por Erin. E l viaje durará cuatro sema-
M O T T " 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 JL 
DR. CALVEZ GüiLLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5K a é 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLO DE HILO 
S O L I S 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 2811 alt. 15-1 
NEGOCIO DE OCASION 
En la mejor calle de la Ciudad, 
y por no poder atenderlo su due-
ño, se TRASPASA UN ES-
PLENDIDO ESTABLECIMIEN-
TO» llamado a ser uno de los más 
importantes, de su clase, en la 
República. 
Informa el señor (."aicía,, en 
Obrapía, 79, altos, de % a 10 p. m. 
9279 16 jl. t 
A las 3 p. m. Sesión Inaugural en el 
gran Teatro Luisa M. Casado. 
A las 8 p. m. Retreta doble en el Par-
que Martí. 
Martes 7. 
A las 8 a, m. Sesión técnica. 
A las 2 p. m. Sesión de asociación. 
A las 8 p. m. Visita a las sociedades de 
Instrucción y Recreo. 
Miércoles 8. 
A las 6 a. m. Paseo Marítimo. 
A las 2 p. m. Sesión técnica. 
A las 8 p. m. Sesión social. 
Jueves 9. 
A las 8 a. m. Sesión técnica. 
A la í p. m. Sesión social. 
A las 5 p. m. Paseo por la ciudad y vi-
sita al Sanatorio de la Colonia Española. 
Viernes 10. 
A las 6 a. m. Lunch en Caonao. 
A las 3 p. m. Sesión técnica. 
A las 6 p. m. Clausura y entrega a la 
nueva directiva. 
Todas las sesiones menos la inaugural 
se efectuarán en el salón Teatro Actuali-
dades. 
Ayer se efectuó la sesión inaugural en 
el Teatro Luisa M. Casado concurriendo un 
numeroso público. 
Bajo las notas melodiosas del Himno 
Nacional, ejecutado por la banda Munici-
pal y el que fué escuchado de pie por to-
dos los asistentes, se dió comienzo a la se-
sión siendo las tres y media de la tarde. 
Presidió el doctor José M. Trujillo, que 
tenía a la derecha a nuestro digno A l -
calde Municipal señor Juan Florencio Ca-
hrera y a la izquierda al señor Presidente 
de la junta de educación de esta Ciudad, 
ocupando los demás puestos de la presi-
dencia los señores que componen la Asam-
blea visitante y los directores comisionados 
de esta Ciudad. 
Hace uso de la palabra el señor Jeróni-
mo Urquiola el que saluda y da la bienve-
nida a los maestros en nombre de la de-
legación que preside así como también in-
vocando el nombre del señor Armando, A l -
calde que lo hace por la Junta de Educa-
ción local. 
E l señor Secretario de la Asociación da 
lectura a varios escritos y telegramas di-
rigidos a esta asamblea por distintas au-
toridades escolares, entre ellos, uno muy 
expresivo del señor Ezequiel García, Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Esta noche. 
Se prepara para esta noche una gran 
recepción en honor de los maestros en loe 
salones del Casino Español. 
L a retreta doble. 
Como se anunciaba en el programa de 
festejos, se efectuó anoche en nuestro am-
plio parque Martí una retreta doble como 
hacía tiempo no se escuchaba, pues la ban-
da Municipal tan acertadamente dirigida 
por el profesor Agustín Sánchez, ejecutó 
nio de 1913 se gastaron en Panamá $34.-
826,941, quedando en esa aplicación para 
el nuevo año siguiente un déficit de 
$1.010,058-81. 
El gasto del año pasado en las obras de 
canalización del itsmo fué de $41.741,258 
y el déficit para el año que acabó de ter-
minar ascendió a $400,733. 
Mr. Me Adoo, Secretario de Hacienda, 
le envió a Mr. Wilson, que estaba fuera 
de Washington, un telegrama felicitán-
dole por el aspecto del tesoro, felicitando 
también al representante Underwood, 
presidente de la junta de medios y arbi-
trios en la Cámara y al .senador Sim-
mons, presidente de la junta económica 
del Senado, por el favorable resultado ob-
tenido con la nueva ley de aranceles y 
contribuciones. 
Mr. Mac Adoo estusiasmado con el buen 
éxito conseguido, hizo pública esta decla-
ración : 
—La Secretaría de Hacienda se halla 
excesivamente satisfecha del resultado 
que en el primer año fiscal han producido 
las nuevas leyes arancelarias y de tribu-
tación, e indudablemente que es de espe-
rar que en el año que ha comenzado será 
mucho mejor el producto para el tesoro 
de los Estados Unidos, 
ñas. 
Aida en las Pirámides 
Cairo, Julio 10. 
En la llanura de las Pirámides se ha 
dado anoche al aire libre una represen-
tación de la. magistral ópera de Verdi, 
"Aida," ante una concurrencia de 50.000 
espectadores, entro los cuales figuraban 
la sociedad elegante del Cairo y numero-
so público llegado de Alejandría. Toma-
ron parte el gran tenor Alessandro Bon-
ci, la soprano Eugenia Burzio, el baríto-
no Stracciari y el bajo Navarini, que fue-
ron muy aplaudidos. 
York vía Subamericana 
Nueva York, Julio 10. 
El primer cambio de importancia en el 
itinerario de los vapores de la Pacific 
Navigation Company, cambio producido 
por la proximidad de la apertura del Ca-
nal de Panamá, ha sido notificado ayer. 
Dicha compañía establecerá un nuevo 
servicio regular de vapores entre Liver-
pool y Balboa, en la costa sud-americana 
con escala terminal en Nueva York. 
El primer vapor que iniciará este servi-
cio será el "Orcona" barco de triple hélice 
y once mil toneladas de desplazamiento. 
Al "Orcona" seguirán el "Orduna," el "Or-
bica" y el "Orea," todos de triple hélice y 
el mismo desplazamiento. 
Saliendo de Liverpool estos vapores ha-
rán escala en lea puertos más importan-
tes de la costa oriental de Sud-América, 
cruzando el estrecho de Magallanes, rum-
bo de la costa de Balboa. Desde este puer-
to los barcos de la Pacific Navigation Co., 
atravesarán el Canal de Panamá se apro-
visionarán de carbón en la Habana y lue-
go irán a Nueva York. En viaje de retor-
ne a Liverpool harán igual recorrido. 
Los vapores son de primera clase y cen 
todos los adelantos modernos para el ser-
vicio de pasaje. Las salidas serán quince-
nalmente y el viaje redondo durará cua-
tro meses y medio. El servicio será alter-
nando con la "Royal Mail Steam Packet 
Company." 
Siéndolos cuartos de baflo qae acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
MENTO SANITARIO, tendrá V. exacta idea de lo que paede hacer en so casa 
P O N S Y C i a . S . e f l C E q i d o 4 y 6 . H a b a a a , T e l é l o M A - i 2 ! ) 6 
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D e l a E s p e r a n z a 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
E l sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F . 
Cellia y Fuente, de Obispo núm, 32. Ti-
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda más sportiva de la esta-
ción. 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
C 2810 alt. 15-1 
L E PETIT TRIANON 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además, un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUJO 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn.-l 
ción, designándose una comisión para or-
ganizar dicha fiesta y que la componen los 
señores doctor Antonio Font, doctor 
Eduardo Chao, Luis Emilio Hernández, 
oJsé R. Montalvo y don Enrique Robioú. 
E l número de visitantes pasan de tres-
cientos cincuenta, los que usan frases de 
elogios para nuestra Ciudad y se mues-
tran muy satisfechos del recibimiento que 
le han hecho sus compañeros, los maes-
tros locales. 
Juan J . Bové. 
El baile de las Sociedades 
de Instrucción 
Definitivamente acordado por las Socie-
dades de instrucción domiciliadas en los 
Altos de Polyteama, el baile anunciado se 
- celebrará en la noche del domingo 12 del 
las mejores piezas de su extenso reperto-1 actual, con la orquesta de "Peña" y bajo 
rio, sobresaliendo entre ellas la selección el siguiente programa: 
baña, llevará la Directiva una proposi-
ción que de seguro habrá de ser aproba-
da por unanimidad. Consiste dicha pro-
posición en organizar una fiesta de ver-
dadero sabor asturiano . que podrá tf ner 
lugar en el mismo día que en el amado 
rincón de Tineo festejan a su patrón, San 
Roque. 
Dicha fiesta habrá de ser algo nuevo 
en el orden de jiras: será una de esas 
romerías tal cual las conocen los que han 
concurrido al campo de San Roque, en 
la cual podrán los concurrentes meren-
dar en grupos familiares a la sombra 
de copudos robles y abedules y después 
reir, charlar y bailar como lo hicieran en 
épocas de feliz recordación en el propia 
campo de San Roque. 
También en dicha junta se eligirán los 
individuos necesarios para cubrir las va-
cantes ocurridas en la Directiva por au-
sencia de varios miembros de la mis-
ma. 
de la opereta Eva-por la cual fué muy 
aplaudido por los distinguidos visitantes. 
Para mañana acordó la directiva de la 
culta sociedad Liceo ofrecerles una recep-
SEÑORITA: 
¿QUIERE VD. T E N E R 
NOVIO? U S E L A Si 
Y NO B 
H A B R A J O V E N Q U E S E 
L E R E S I S T A . R » 
Pe venta en Perfumerías, Sederías y F^rmadai 
PRIMERA PARTE 
Vals Strauss, "Columbia," 
Danzón, "El Divorcio." 
Danzón, "Allá en Oriente." 
Paso doble, "Alma Andaluza." 
Danzón, "Eva." 
Danzón, "Papito." 
Danzón, "El Dengue." 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble, "Machaquito." 
Danzón, "Macorina." 
Danzón, "Los Peludos." 
Vals, "Tropical." 
Danzón, "Rosalía Castro." 
Danzón. "Tu y yo." 
Jota (Aires Galaicos), Sociedades de 
Instrucción. 
Se recomienda muy especialmente a los 
señores Asociados la necesidad de pro-
veerse del recibo correspondiente, pues 
bajo ningún pretexto se permitirá la en-
trada al que no lo presente a la puerta. 
Club Tinetense 
E l día 7 del corriente celebró junta de 
Directiva esta -.ociedad y entre otros muy 
importantes acuerdos se tomó el de con-
vocar a junta general para el día 14 del 
I corriente a las 8 de la noche la cual se 
efectuará en el Centro Asturiano, 
A esa junta, que se verá concurrida por 
1 todos los tinetenses residentes en la 13 a-
EN U FOTOGRAFIA 
DE 
G o l o m i o a s y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
Junio fL 
E n la pasada semana y bajo la com-
petente dirección del señor Hubert de 
Blank, Director del Conservatorio Nacio-
nal de Música, sufrieron exámen las alum-
ñas del plantel que dirige en esta locali-
dad el Inteligente profesar señor Gerrmw» 
Araco, cuyo acto se celebró en los esplén-
didos y elegantes salones de la sociedad 
"Liceo", resultando lucidísimo. 
E n dichos exámenes obtuvieron el tí-
tulo de profesoras con todas las notas de 
sobresaliente, después • de cursar el octa-
vo año, las muy distinguidas y cultas se-
ñoritas Ana Amelia y Emelina Ledo, y la 
señorita María Victoria Iriarte y Ferrer; 
las dos primeras hijas amantísimas del r i -
co comerciante de esta plaza don José L e -
do y Celaya, y la última, sobrina del 
Pbro. don Eduardo Ferrer, Cura Párroco 
de este pueblo. Las tres señoritas obtuvie-
ron el máximun de puntos que puede 
concederse terminando así su carrera de 
manera brillantísima y por ello fueron 
muy felicitadas no solamente por los Pro-
fesores, sino también por lo más distin-
guido de la sociedad esperanceña que es-
taba allí congregada. Yo me congratuló 
también en enviarles mi felicitación por 
este medio, no solamente a las nuevas y 
muy simpáticas profesoras, sino también 
a sus queridos padres que gozan de na-
tural regocijo, y al Profesor señor Araco, 
por el gran triunfo alcanzado con lo que 
ha demostrado una vez más sus grandes 
conocimientos. 
También asistió a estos exámenes con 
cuatro de sus alumnas, mi distinguida 
amiga la señorita Lolita Anido, de Santa 
Clara, cuyas examinadas hicieron un pa-
pel muy airoso por lo que merece feli-
citaciones, que no le regateo, la citada 
profesora señorita Anido, 
Para darse exacta cuenta del resulta-
do de estos brillantes exámenes hago fi-
gurar a continuación los puntos alcan-
zados por cada una de las alumnas: 
Primer grado. María Teresa Madrazo. 
Mecanismo 100 puntos. Estilo 70. Ritmo 
70. 
Luisa María Madrazo. Mecanismo 100. 
Estilo 70. Ritmo 70. 
Tercer grado. Antonia María Alemán 
Quirós. 90, 70 y 100 puntos. Laudelina 
Ayala Pomares, 92, 70 y 100. 
Juana Hiribarne. 100, 70 y 70. 
Quinto grado. Consuelito Ledo y Rojas, 
(una niñita muy graciosa y aplicada). 92, 
70 y 100 puntos. 
Sexto grado. Pura Ledo y Rojas (her-
manita de la anterior) 100, 80 y 90 puntos. 
Josefa Gómez Herrera. 100, 80 y 95 
puntos. 
Octavo grado. Señorita Ana Amelia Le-
do y Rojas. 100, 100 y 100 puntos. (So-
bresaliente.) 
Señorita Emelina Ledo y Rojas, 100, 100 
y 100 puntos. (Sobresaliente). María Vic-
toria Iriarte y Ferrer, id., id., id.. Id. 
S O L F E O Y T E O R I A D E LA MUSICA 
Primer grado. María Teresa Madrazo, 
100, 90 y 80 puntos. 
Luisa María Madrazo. 100, 90 y 76. 
Nieves Ruano Estrada. 100, 92 y 8fi. 
Laudoina Ayala Pomares. 100, 100 y 85. 
puntos. 
Antonia María Alemán Quirós. 100, 100 
y 85 puntos. 
Leonila Ayala Quintero. 100. 100 y 80 
puntos. 
Segundo grado. Antonia María Alemán 
Quirós, 100, 100 y 90 puntos. 
Leonila Ayala Quintero, 100, 100 y 80 
puntos. 
Zoila Benítez (cuarto grado). 109, 130 
y 96 puntos. 
Las últimas cinco señoritas son vllla-
clareñas, muy simpáticas y alumnas de 
la profesora señorita Anido. 
B I E N VENIDA 
Ha regresado a esta localidad después 
de varios meses de recorrido por Euro-
pa, el señor Fernando García Alonso, so-
cio gerente de la importante casa de co-
mercio que gira en esta plaza bajo la ra-
zón social de Ledo y García, 
Sea bien venido el Sr. García, que cuen-
ta en este pueblo con muchas y buenas 
amistades. 
r i X I C I T A C I O N 
Se la envío muy afectuosa a mis exce-
lentes amigos los estudiosos e inteligen-
tes Jóvenes Pepe Antonio y Manolo Que-
sada, que acaban de obtener el titulo 
de bachilleres el primero en el Instituto 
| de Segunda Enseñanza de Matanzas y el 
| segundo, en el de Santa Clara. E n ol 
; próximo mes de Septiembre ingresarán en 
la Universidad para continuar sus estu-
j dios y les deseo sinceramente que prosi-
j gan por io Senda comenzada. 
1 E L 
L O N G I N E S 
F I J O S COMO E L S O L 
t DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télí. A-2668 
Telégrafo Teodomlre 
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CORRRESPONSAL- C. 3014 
r - M c i i n i M Uüm i l i ó D i A i ^ x O D ¿ ¡ L A i y i / i i \ i i * A 
' ' i f r * ^ ' ' 
Clínico Electro Dental del Doctor José M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 289, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de ios Cuatro Camino*) 
MootadA a la altura de las mejores de Euro;a y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 2 4 HORAS. PRECIO.S 
Orificaciones, desde | 1.00 
Por una t^tracción, desde. . . . . . . . y i.- . .. O.bO 
Limpieza de la dentadura, desde. 0 , , . , . « . . . . . » 0.71 
Incrustaciones oro 24 quilates. . » H . . . . . . . . . . » 0-50 
Empastes, desde > „ 100 
Dientes de espiga, desde . • . . . . . « ! • : • • . . . . 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. . . . . . . . • . • • • . » 3.00 




CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE L A MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R 4 B I C A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio C 2570 10-12 
DE M A T A N Z A S 
De Obras Públicas. 
Una noticia que ha de llenar de júbi-
lo a los habitantes de esta Capital, me 
ha sido comunicada hoy. En los Presu-
puestos de la Nación, se destina una can-
tidad ascendente a la respetable suma 
de 6C,C00 pesos, para la construcción del 
Puente de Kan Luis, que hoy, por hoy, ea 
una vergüenza de una Ciudad como esta. 
Las obras del Puente están calculadas eu 
unos $120,000 y el resto de lo consignado 
en el Presupuesto, será incluido en el del 
año próximo. 
Los planos y demás accesorios necesa-
rios, han sido hechos por el Ingeniero Je-
fe de esta Provincia, señor Alejandro Ba-
mejftos, y en gran parte se debe a él 
la concesión del crédito necesario para 
empezar las obras. Creo poder anticipar 
a mis lectores que en lo que resta de año 
se podrá, salvo lo inesperado, inaugurar 
el nuevo y necesario Puente, que será de 
arco y según mis infonnes de una conb-
tmcción completamente nueva en Cuba. 
Sucesos. 
Ayer en la casa calle de San Vicente, 
letra C. ocurrió un suceso que pudo tener 
un fin trágico. Según manifestó en la I 
Jefatura de Policía la señora Bienvenida 
Peña, vecina de la casa citada, dice que 
ayer como a la una y inedia de la tarde 
llegó a su casa su esposo, faltando de 
palabra a una visita; le sirvió el almuer-; 
zo y su esposo la llamó pero ella en vis- j 
ta de la incomodidad que tenía, no quiso 
acudir, y entonces él, enfurecido, le hizo ! 
varios disparos con un revólver de los 
que se libró por haber intervenido ooortu- 1 
ñámente su hermana Concepción Gonzá I 
lez, siendo ésta maltratada de obras y i 
palabras. Ampliando su doclarsfción. di-
ce que desde el mes de abril estaba ame-
nazada de mueru; por su esposo, 
i En los momentos en que trataba de 
¡violentar con una barra de hierro la 
¡puerta de la casa calle de San Francisco 
j esquina a San Luis, fué sorprendido Juan 
¡Alvarez y al preguntarle el vigilante que 
hacía le contestó que estaba jugando. 
El vigilante Santana, denunció al par-
do José R. Ovares, por haberle faltado 
al respeto; el vigilante Hernández Val-
dés dejó incurso en multa al padre del 
menor Miguel Caballero, por tirar pie-
dras en la calle. 
Casos resueltos en el Correccional. 
Manuel Cancela. 5 pesos, por embria-
guez: Indalecio Alfonso, 31 días y 7 pe-
sos de indcnización por hurto; Patricio 
Martínez. 1 peso, por u*o de cuchillo^ 
Paula Soler, 5 pesos, por maltrato de pa-
labras; Félix Jiménez y Ezequiel Bena-
vides ,a 2 pesos de multa por maltrato de 
obra. 
Registro Civil. 
En las oficinas del Registro Civil, han 
sido inscriptos: 1 matrimonio, seis na-
cimientos y tres defunciones. 
Al señor Alcalde. 
Por no saber más cuántas veces ya, lla-
mamos la atención de nuestro recto Alcal-
de Municipal, para que ordene que un Vi-
gilante se dé su vuelta de 4 a 6 de la 
tarde, por los costados de la Catedral, pa-
ra ver si de esa manera se acaba con los 
peloteros callejeros, que con sus continuos 
escándalos y rudos pelotazos, molestan 
y ponen en peligro la humanidad de los 
transeúntes. Es una vergüenza que en 
sitio tan céntrico y concurrido, se vea de 
año en año un vigilante de policía, que se-
pa reprimir los desmanes de la piñena 
callejera, que aumenta de día en día. Es-
neramos que por esta vez se nos preste 
atención, evitándonos el que hagamos per-
manente este suelto. 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
Las condiciones del tiempo en la se- empacados gran número de tercios de ho-
jmana pasada fueron las que correspon- ja de buenas clases, no hay animación 
¡den a la estación por lo que respecta a;en las ventas, que las que se han efec-
[ la tempex'atura, que se sostuvo alta. sin.'. tuado no fueron de importancia, y a pre-
tiéndose bastante calor en toda la Repú-! cios poco satisfactorios, por lo que si-
blicü, en particular en las horas del me-'gue mala la situación económica de los 
i dio día, en las que en algunas localida- que en esa provincia se dedican al culti-
des ha sido excesivo. En cuanto a las j vo y demás trabajos de la rama. En el 
lluvias fueron parciales, v en muchos pun- término de San Antonio de los Baños es-
tos en corta cantidad, habiendo algunos'tá aun sin vender la cosecha, porque los 
' en que no llovió, como ocurrió en parte: precios que ofrecen por ella no cubren los 
'del término de Consolación del Sur. en gastos de su producción, sucediendo algo 
jel de San Antonio de los Baños, Manica- análogo en Manicaragua, en donde tra-
i ragua. Placetas y la costa del norte de bajan las escogidas sin todo el personal 
las provincias de Camagiiey y Oriente; necesario; y se sigue vendiendo la hoja 
|y hay otras varias localidades en que las de 10 a 11 pesos, el quintal, por lo que la 
| lluvias fueron solamente escasas, pudien- situación económica de los vegueros no 
do califirarse, si no de abundantes, en íes buena; pues obtiene poco producto de 
buena cantidad, las que ocurrieron en el | su trabajo en el cultivo de la planta. En 
extremo NO. y algunos otros lugares de I ei término de Remedios queda ya muy 
la provincia de Santa Clara. Se forma- rama que vender en matules; y aun-
ron turbonadas, de las que muchas no j qUe ¡a demanda de ella es buena, no pa-
llegaron a desfogar, por lo que. dejando Isan \oB precios de 7 a 11 pesos el quin-
el viento en calma, contribuyó a aumen-jtal, por lo que más de la mitad de los 
tar el calor en algunos: las que desfo-,^gueroy están escogiendo por su cuenta 
En Placet&s garon produjeron algunas fugadas de|5U^ respectivas cosechas, xuxvcc» 
viento, y descargas eléctricas, una de las funcionan activamente las escogidas, que 
cuales mató seis vacas en una finca dej^^o ya muy poco tabaco en el campo 
-: en poder de los vegueros 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
= P R A D O , 1 0 2 . -
99 
C 2853 26-6jl. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Lft MEJ1R Y MAS SERCILU OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
la zona de Veguita en el término de Ba 
yamo, por lo demás, los vientos fueron 
generalmente flojos y variables. Los de 
las turbonadas levantaron grandes polva-
redas en algunas localidades en que la 
tierrra está muy seca, y en los que hay 
necesidad de lluvias. En la porción orien-
tal del término de Remedios cayó en el 
mes de Junio bastante menos cantidad d« 
agua que en su correspondiente del año 
pasado; lo que ha ocurrido también en 
otros muchos lugares. 
Las condiciones del tiempo fueron fa-
vorables en la semana para los chapeos 
y demás trabajos de cultivo de la caña, 
y para los de preparadión de terrenos 
para nuevas siembras; pero en varios lu-
gares hacen falta lluvias abundantes pa-
ra el buen desarrollo de la planta,'que 
tiene en generalmen bastante buen as-
pecto. Terminaron la zafra seis inge-
nios, y siguen moliendo siete, ellos el 
"Vitoria," de Yaguaiay, que tiene elabo-
rados 175.000 sacos de azúcar, quedándo-
le aun caña para llegar a más de 200,000; 
el "Morón'* y "Ciego de Avila" de Cama-
giiey; el "Chaparra" y "Delicias" de 
Puerto Padre, de los que el último tiene 
envasados 435,427 sacos; el "Santa Lu-
cía," de Gibara; el "Boston" de Bañes; 
v el "Prpston" de Nine. Hasta la fecha 
hay elaboradas 2.407,721 toneladas de 
arútpr, y contra los 7 ir.genio.̂  que si-
guen moliendo, lo hacún 15 en igual fe-
cha de los dor año? últimos, en los que 
había 2 2.10 054 toneladas en el de 1913 
y 1.774,256 en el de 1912. 
No ha mejorado hasta el presente el 
resultado de la cosecha del tabaco, de que 
se dió cuenta en la revista anterior; pues 
aunque en la provincia de Pinar del Río 




E i Sabio Aumenta su Tesoro. 
L a sori* de grandes deseubrimlaatea olenti'.loos, ha sido aumentada con la invención 
del S Y R Q O S O L , el pre»erado (amoeo, eficaz en grado «uperlatlvo. . 
Q Y D C n C n i Cara t0<ia blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
w i n O U W l l t las de mucho finjo, las de poco, las do la ••gótica," las doloroeae, la» que 
ao lo son y las cura pronto sin ceusar dolor, etn producir irritación j sin que el enfermo tenga qne aban-
donar en* ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que «e «compaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L erita el contagio, bastando para ello U N A S O L A api ieación después del 
contacto eospechoso. después del único acto que orl«lna la Infección. 
S Y R G Q S Q L CUr* 14 bloiaorr»«i« 0 Konorr ea y evita el contaeio porque destruye el ml-
w i U l i V U U f c crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo qne 
ao se consigne ahora coa ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se rende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios! SARRA, JOBNSON, TAQUECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMEH. 
En varios lugares, entre los que figuran 
particularmente los términos de Cienfue-
gos y Placetas, y la región ocidental de 
la provincia de Camagiiey, se resienten 
los cultivos menores por falta de lluvias 
en cantidad suficiente, por lo que en el 
segundo de los expresados lugares será 
muy corta la cosecha del maíz, y es es-
casa la producción de los frutos del pal!»; 
la que ha mejorado mucho con las lluvias 
últimas en las zonas de Mayarí y Hol-
guín, y es generalmente buena en el res-
to de la República, abundando los pláta-
nos, los boniatos, los melones, los man-
gosgos y las piñas en el término de Ala-
cranes. * De estas ultimas y de otras va-
rias frutas siguen haciéndose embarques 
para los Estados Unidos. De Baracoa se 
embarcaron 17.000 racimos de "guineos" 
en el vapor "Amanda," que al ir a com-
pletar el cargamento de ellos en los puer-
tos de Mata y Yumurí, varó cerca aquél. 
Las lluvias de las semanas anteriores fue-
ron muy beneficiosas al maíz en ia zo-
na de Manicaragua, en donde se espera 
que sea grande la cosecha de ese grano. 
Se han hecho en la semana algunas siem-
bras de diversos frutos, y se siguen pre-
parando terrenos para otras nuevas. En 
la Isla de Pinos, además de las piñas que 
se exportan para los Estados Unidos, se 
emplean muchas en la fábrica de conser-
vas oue hace poco tiempo se ha estableci-
do alli. 
Los potreros tienen abundantes pastos 
y atruadas, aunque en la zona de Holguín 
siguen secos los ríos y muchos pozos. _De 
esa zona han desaparecidro las epide-
mias que reinaban en el ganado y en las 
aves; y en la de Placetas disminuye la 
mortandad que oceuría en los terrenos 
por la enfermedad llamada "bobera." En 
el término de Alacranes están sanos y 
barato el ganado caballar y las aves; pe-
ro el ganado vacuno para el consumo, es-
¡tá escaso y caro. 
Del término de Bahía-Honda se están 
sacando muchos cerdos, particularmente 
de las fincas que hay en las lomas, por-
que pe teme que llegue a escascarles la 
comida, a causa de que se presenta es-
casa este año la cosecha del palmiche. 
En San Antonio de los Baños escasean 
los productos de las aves de corral, co-
tizándose los huevos de 30 a 35 por un 
peso. 
ASEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
Por solo UN CENTAVO diario. 
Esto es lo que en si le representaría el 
uso del Pulvicida EUREKA para barrer su 
casa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida EUREKA, 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitanJo así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que loe suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen. 
CON UN PAQÜETE DE 10 CENTAVOS PLATA, PÜEDE 
YO. HACER COMODOMENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO LE COSTARA UN CENTAVO AL DIA. 
Fábrica: Figuras, 102. T8I.A-6306 
c. 2704 alt. 2-19 
las sandalias 
de Madame Prevost 
Madame Jeanne Prevost se presento ha-
ce pocas noches en un teatro de París 
con los pies desnudos, solamente calzados 
con sandalias griegas, adornadas de es-
meraldas y brillantes. 
La elegante actriz puede permitirse se-
mejante audacia, entre otras razones, por 
que tiene unos pies preciosos; pero como 
ahora todo lo que tienda a desnudarse ob-
tiene gran éxito, es de temer que el ca-
pricho de Mme. Jeanne Prevost dé por re-
sultado poner de moda las sandalias: Si 
esto llegase a suceder, sería curioso que 
los higienistas, con sus lógicos razona-
mientos, no hubieran podido convencer al 
sexo bello de loa muchos inconvenientes 
que tiene el uso de los tacones, y, en 
cambio, la moda, sin más argumentos que 
su voluntad suprema, los suprimiese de 
una plumada-
Las que viven esclavas de la voluntad 
de los modistos son seres llamados t rea-
lizar grandes heroicidades por sus dotes 
de carácter, de energía y resistencia, que 
han equivocado su camino y se han con-
vertido en maniquíes, poniendo a disposi-
ción de esa tiranía que se llama moda, sus 
buenas cualidades. 
Si a cualquiera de las imitadoras de 
madame Prevost se le hubiese hablado de 
las sandalias que por penitencia llevan 
los religiosos descalzos, hubiera dicho 
que ella jamás podrTa soportar semejante 
sacrificio; pero ante la idea de ser ele. 
gante, ya no teme el frío ni el polvo, ni 
las molestias de encerrar los pies desau-
Solidaridad Pontevcdresa 
POR LA MUJER GALLEGA 
NOBLE PROYECTO. AMPARO A LA 
EMIGRACION FEMENINA SANA-
TORIO PARA LAS MUJERES. SU 
EDUCACION DOMESTICA Y SO-
CIAL. APLAUSOS A JESUS RODRI-
GUEZ BAUTISTA 
Esta floreciente colectividad provin-
cial entra actualmente en una nueva fase 
de acción y de progreso. Su vitalidad, 
siempre creciente, demanda más anchos 
cauces a su desarrollo, y al efecto, den-
tro de breves días se Lará público un 
espléndido programa que, sin duda, ha 
de producir excelente impresión en la co-
lonia gallega y merecer las más caluro-
sas alabanzas, dada su importancia y 
significación-
El presidente de la prestigiosa colecti-
vidad, nuestro querido amigo don Jesús 
Rodríguez Bautista, ha puesto en d 
plausible empeño toda su inteligencia, 
toda su actividad y entusiasmo. A él s« 
debe el nuevo impulso que "Solidaridad 
Pontevedresa" adquirirá en plazo corto, 
impulso que elevará aun más el nombre 
do la institución y que reportará incal-
culables beneficio* a la inmigración de 
mujeres gallegas. 
Recientemente se ha repartido entre 
los socios de "Solidaridad Pontevedresa" 
un bosquejo-programa en el cual figu-
ra, entre otros proyectos sumamente in-
teresantes, reveladores da un espíritu de 
iniciativa admirable, el de urestar apoyo 
moral y material a la mujer gallega y 
construir un sanatorio propio donde, a) 
par que los varones on "La Benéfic»"' 
encuentre aquélla salud, afecto y como-
didades cada vez que las necesite-
Corno se vé, esta iniciativa rtviste una 
importancia extraordinaria, digna del 
apoyo, no sólo de los pontevedreses, sino 
que también de todos loa gallegos, que 
desde luego no regatearán su esfuerzo 
a fin de que sea una realidad en térmi-
no próximo, habida cuentTi de su necesí-
dad y urgencia. La cláusula del bosquejo-1 
programa en que se expone esta iniciati-
va está sintéticamente redactada en los 
eiguientea términos: 
"Amparo y labor decidida 9 la inmi- • 
gración femenina; creaciór de un sana- j 
torio para mujeres; educación doméstica j 
y social, adecuada a las mismas " 
Tal es el proyecto prmcipal que figu- j 
ra en el mencionado prospecto-programa, 
cuya grandeza y transcendencia ha de 
reunir en torno de dicha colectividad a I 
todos los buenos gallegos amantes de su í 
tierra y entusiastas por cuanto tiende a i 
elevarla y a conquistar para ella, en lid I 
honrosa, lauros de honor y da prestigio, j 
TTn sanatorio para las inmigrantes ga-
I llegas es una de las obras más grandes i 
' que los gallegos pueden realizar en Cu- i 
j ba, ya que en este respecto, lo mismo que ¡ 
en otros a los que presará atención "So- i 
| lidaridad Pontevedresa," nada práctico ¡ 
i se ha hecho hasta ahora, A nadie se le 
i ocultan las vicisitudes porque atraviesan 
las muierea arallescas cuando, enfermas. 1 
pobres y sin familiares, se ven impelidas 
a recurrir a un hospital u otro estable-
cimiento benéfico donde nunca podrán dis-
frutar de los beneficios y comodidades 
que disfrutarían en casa propia. 
Entendiéndolo asi, don Jesús Rodríguez 
Bautista ha madurado la idea y la ha lan-
zado entre los elementos que integran la 
"Solidaridad Pontevedresa," siendo aco-
gida por todos con calor y con entusias-
mo, complementando así la obra del Cen-
tro Gallego, bajo cuyo patrocinio no hay 
duda que en breve fructificará. Como los 
gallegos, pues, tendrán las gallegas una 
"Casa de Salud." Aplaudamos con fer-
vor el magno proyecto y felicitemos sin-
ceramente al incansable oon J h s ú s . 
dos entre dos correas que, por muy bien 
forradas que estén, siempre serán dura¿. 
Desde luego, en Inglaterra las sanda-
lias seguirán siendo exclusivamente el 
calzado de las bailarinas, porque la mu-
jer inglesa que posee, cual ninguna otra, 
la verdadera elegancia severa y distin-
guida, no se deja dominar per la influen-
cia de los modistos franceses, y admira el 
"chic" parisién sin el menor deseo de co-
piar sus caprichos; pero en América qiú 
zá quiten algunos fabricantes de medias 
si la famosa modista madame Paquin 
tiene la humorada de llevar las sandalias 
diciendo que son indispensables para com-
pletar sus últimas creaciones. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra eu los préstamos. 
L A REGEÍTTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
2431 Jn.-1 
/ L O E C H E S 
D 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
I I R I M E 
Indiscutible superioriadd ao» 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
lelas y droguerías acreditadas 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A J15&. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 2809 1-J1. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Mercaderes 11 Teléfono A-12T3 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las eníennedade* 
K«»nltales, urinarias y afülis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. Sep*-
ir.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
nodia a 6. Teléfono F-1345. 
2*°3 Jn.-~1. 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
C. 2403 Jn.—l. 
Dr. Gonzalo P e t a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cdstos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E N INYECCIONES 
D E "006" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
8 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán. 20. 
7221 S-Ag-
D o c t o r J . B . R u b 
VIAS URINAfiiAS-CIRUGiA 
De Io j Hospitales de Filadelfí» y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no* del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vía» urinaria», sífilis y enfer- 1 
medades venéreas- Exámenes ure- '' 
troscópico*. cisroscópico» y catete» 
rfsmo de los réteret, Coaauitaa- de 
12 a 3. San Rafaei 3». altos. 
C. 2874 26.—1. 
D R . D E H O G U E S 
O C F L I S T A 
Consultas, de 1 a &. Abulia. 94. Te-
léfono A-3S40. 
J L - 2 S . 
i • i %r r i Jefe de !a CUnica de v e n é r e o y slfli 
Lir. viabnel IVL Landa 119 de ía Casa de Sa!ud " L a Benéfica-. 
xi_,; , «, del Centro Gallego. 
Nariz, garganta y oídos. Especialis- Tm. , 
ta del Centro Gallego y del Hospital UIt,m0 Procedimiento en ia aplica-
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San c,^n intravenenosa del nuevo 606 p a 
Rafael núm. 1, entresuelo». Domicilio I ««rie». C O N S U L T A S de 1 a 3. 
Jh entre B jG. Teléfono F.3ll>. i O F I C I O S NUMERO 16. •iion. 
D R . P E R D O N O 
Via» urinarias. Estrechea de la or!» 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la Inyección dol 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 93. 
C. 2373 Jn.—1. 
D R . M . D U Q U E ' 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I , 8. D* 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal* 
vas&n 914. 
C. 2662. 26-16—Jn 
D r . B . O y a r z ú n 
H A B A N E R A S 
—¿Qué tal Míramar anoche? 
—Favorecido como siempre, en las ve-
ladas de los jueves, por un público se-
lecto. 
—¿Sabrás de una comida que dió el 
Conde de Dives? 
—Era de un grupo distinguido. Esta-
ban el señor Marcel Le Mat y su elegante 
esposa, el señor Regino Truffin, el repre-
sentante José María Lasa, el ^ Conde d' 
Aubigny y el señor Colin-Olivier. 
—¿ Y la Condesa de Dives ? 
—Presidió la comida, de negro, con 
una toilette cuya severidad la hacía muy 
interesante. 
—¿Qué otras comidas? 
—La de dos importantes personalida-
des de Cienfuegos que se veían en uno 
de los palquitos de la galería alta. 
—¿El doctor Frías, verdad? 
—Sí; el señor Gabriel Cardona, caba-
llero de alto relieve en la Perla del Sur 
que se encuentra en nuestra ciudad en 
estos momentos. 
—Hubo una mesa de americanos. 
—Una comida que ofreció Mr. Ernesto 
Ellinger en obsequio de Mr. Eward Sta-
gelberg y señora, de Mr. Rodríguez y 
de Mr. E . M. Elam, este último General 
del Ejército de los Estados Unidos. 
—Saorás de otra comida de america-
nos. 
—Varios que se reunieron en grand 
diner, invitados por el señor José Estra 
da Guardiola, hijo del que fué primer Pie 
sidente de la República, el inolvidable 
don Tomás Estrada Palma. 
—¿Muchas familias en los palcos? 
— Y no pocas en el patio, alrededor de 
aquellas mesitas, al aire libre. 
—¿ No faltarían acertijos ? 
—Hubo dos. 
—¿Quiénes fueran las favorecidas? 
<—Mrs. Stagelberg y la señora Caridad 
A. de Vega, las que recibieron, como 
premios, una sombrilla y un abanico de 
ios que ha puesto de moda La Compla 
dente para el •Jerano* 
—¿Y las películas? 
—Gustó extraordinariamente la de L» 
Felicidad Agena, a tal punto que el ami-
go Manolo López, accediendo al deseo de 
rmlchos de los concurrentes, ha decidido 
repetirla en la velada del próximo do 
mingo. 
—¿Nada de varietés anoche? 
—Se reservó para el domingo una no-
vedad. 
—¿Cuál? < 
—Las hermanas Belda. 
—¿Bailarinas? 
—De lo más fino y más chic que se 
ha visto. 
—¿En Miramar? 
— Y en la Habana también. 
—¿No hay ya orquídeas? 
—Pocas, muy pocas; pasó la época de 
eHas. 
—Pero se ven algunas. 
—Algunas que con el cultivo especial 
de los Armand suelen lograrse. 
—¿No te fijaste en el Yacht Club las 
que llevaban varias señoras el sábado an-
tepasado ? 
—Sí, señoras todas que venían de una 
comida que ofreció un distinguido caba-
llero en obsequio de un matrimonio del 
mundo diplomático, joven y elegante. 
—A propósito ¿sabes de un ejemplar 
de orquídeas blancas que hay en E l 
Clavel? 
—Ha venido desde Londres, por en-
cargo del señor Regino Truffin, para los 
jardines de su preciosa quinta de Buena 
Vista. 
—Ya le habrá costado. 
—Tiempo y dinero. 
—¿ Cómo ? 
—Un año para conseguirla y algunos 
centenares de pesos para pagarla. 
—¿Y por qué ese privilegio de la c»-
pital inglesa respecto a las orquídeas ? 
—Es su mejor mercado. Los elegantes 
de Londres conceden a la aristocrática 
flor una importancia grandísima. Mr. 
Chamberlain, el ilustre estadista inglés 
que acaba de morir, se distinguió siempre 
por su predilección hacia las orquídeas. 
Las llevaba en la boutonniére hasta pa-
ra asistir a las sesiones de la Cámara 
de los Lores. En él era un detalle im-
prescindible tanto la flor como el monó-
clc. . . 
— Y ahora que escasean las orquí-
deas y no hay ni violetas ni gardenias 
¿cuál es la flor preferida? 
—La rosa. 
—¿Sí? 
—Como que es de todo el año. 
—¿Te preparas a dar muchas despe-
didas mañana? 
—Como que irá el México repleto. 
—¿Se va Ana María Menocal? 
—Se va, sí. Realizará en unión de su 
señor padre un viaje precioso. La bellí-
sima dama, que siente en su almâ  sensi-
tiva y artística el encanto de Italia, pa-
seará por las principales ciudades su her-
mosura de soberana. 
—Irá contenta. 
—Complacidísima I 
—¿Viene o no el Carlos V? 
—Seguimos en la misma. 
—A ver. 
—Que se organizan los festejos y se 
prepara el recibimiento sin que haya 
todavía noticia oficial de la llegada del 
barco. 
—¿Pasará lo mismo que con el cruce-
ro alemán que esperábamos en estoa 
días? 
—¿ Qué ? 
—Que pasó de largo. 
—Sería sensible. 
T E J I D O S - P U N T O 
C A M I S E T A S ' Y M E D I A S 
—¿Nada esta noche? 
—Ni fiesta, ni boda... 
—¿Irás a Azcue? 
—Verdad, Azcue, el que fué antiguo 
teatrico de Actualidades, donde hoy de-
buta una Compañía de Zarzuela con el 
simpático Escribá al frente. 
—¿Habrá su apéndice de cine? 
—Es de rigor. 
E l nuevo departamento que acaba de establecer esta casa, posee el surtido m á s a m -
plio que puede encontrarse en camisetas, calcetines y medias. Recomendamos al 
p ú b l i c o , una visita antes de hacer sus compras, no s ó l o para conocer las es-
p l é n d i d a s calidades, s ino t a m b i é n los estilos m á s elegantes y de mayor fantasía . 
D E P A R T A M E N T O d e M E D I A S y C A M I S E T A S D E 
"EL ENCANTO", Solís, Hno y Cía., Galíano y S. Rafael 
EL VERANO 
en E u r o p a y E . U. 
Z A F R A D E C U B A 1913-1914 
Arribos, Exportacf6n, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en is 
semana que termina el 4 de Julio d e 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,340 Ibs.) 
—¿Ningún chismecito? 
—Uno, solo uno, pero que vale poi 
ciento. .jV . \j . .cí»— 
—Dilo. 
—Decirlo? Imposible. 
—¿Es tan importante? 
—Importantísimo! 
Enrique FONTANILLS. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa 
ra repalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
OEPOSITO *CA5 FILIDIMAS» HARANA 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
L A F L O R H 
5! 
i O i G A L I A N O Y S A N J O S E KDt 
Centrales 
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1.506,078 1.038,157 38,641 429,280 




ción Conaamo Exiatenoia 
Ya llegaron los últimos y nuevos 
modelos de calzado de verano, en 
cortes de última creación; en LONA 
BLANCA LISA, LONISEDA, P I E L 
BLANCA y P I E L RUSIA. 
De lona $4-24 
Loolseda $5-20 
Büsla y piel blanca . . $3-20 
NO COMPRE SIN A N T E S V E R LO 
D E E S T A CASA. 
fi 
L A G R A N A D A 
EN HONOR DEL SEÑOR ARCE 
E l próximo domingo se efectuará, en 
él hotel "Dos Hermanos", el almuerzo 
que se prepara en honor del distinguido 
periodista señor Arce, redactor díl "He-
raldo de Cuba", que ha sido nombrado 
recientemente canciller del Consulado de 
Cuba en Madrid. 
En "La Moderna Poesía" Obispo 135 
acaban de recibir nuevas remesas de pe-
riódicos. 
Nuevo Mundo con una portada en colo-
res representando un precioso retrato de 
la gran artista Margarita Sirgu. 
El Mundo Gráfico, Los Sucesos, Por 
Esos Mundos, Revista Gráfica y otras 
muchas. 
Además, las colecciones de El Imparcial. 
E l Liberal y el Heraldo. 
También han llegado nuevas Modas de 
gran novedad y una gran remesa de pa-
pel de cartas de Moda y sobres con exqui-
sitos dibujos y colores. 
Y las novelas de actualidad de Farriur 
y de Salgari y la Guía de Madrid con 
planos y vistas do la Corte de España. 
Mas crimínales cada día 
Las estadísticas crimírológicas. tien-
den a demostrar que numentan los casos 
con progresión verdaderamente alarman-
te. La vertiginosidad de la vida presen-
te, el afán del lujo, los placeres disipados 
y una relajación de la vida urbana, se 
estudian como causas primordiales. 
No falta razón a quienes tal conclusión 
sustentan, esas causas contribuyen al 
efecto que analizan, pero, bueno es saber, 
está plenamente demostrade qut la des-
organización de los nervios, la causa i n 
consecuencia de ello, en una palabra la 
neurastenia, cada vez más frecuente, con-
tribuye más que ninguna otra al aumen-
to siempre constante de In criminalidad. 
Si todo el género humano tuviera sus 
nervios equilibrados, serían menos loa j Solver cargado .. 
crímenes, y lo irán siendo cada vez más, |fonso Hernández Márquez 
porque se va generalizande el uso del (Vedado) 
elíxir antinervioso de! dtA-tor Vemezobre, 
Que se expende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
Jas boticas, que equilibra la labor de 
los nervios y evita los males que la neu-
rastenia lleva aparejados, 
VARIOS ARREOS 
A Julián Martínez y Concepción, de 
Real 36, le hurtaron anoche varios arreos 
que estima en seis pesos, ignorando quien 
haya sido el autor. 
CON LECHE CALIENTE 
De quemaduras leves, fué asistido el 
menor Pablo Rojas Soler, de Zanja 78, 
las que sufrió al volcársele por encima un 
jarro que contenía leche hirviendo. 
UN AGUILA 
Dice el marinero A. H. Curing, que un 
individuo blanco que no conoce y el cual 
le servía de intérprete, le hurtó una mo-
neda de veinte pesos Cy., que le dió pa-
ra que se la cambiara. 
UN PAR DE ZAPATOS 
En la 5a. Estación dijo Enrique Acosta 
Palomino, de Marina 50, que del mostra-
dor de la bodega sita en Virtudes y Per-
severancia, le hurtaron un par de zapatos 
que estima en tres pesos plata. 
CON UN CLAVO 
En el 2o. Centro de Socorros, fué asistí 
do de una herida punzante en la región 
plantar del pie izquierdo, el menor Moisés 
Barroso, de Salud 160, la que sufrió al pi-
sar una tabla que tenía una puntilla. 
CHINO MALTRATADO 
E l vigilante 1217, arrestó ayer a Eula-
uo Saborido y Penales, de Marqués Gon-
zález 59, por acusarlo el asiático Alfonso 
Chan Gil, de Rayo 11, de haberlo maltra-
tado de obras por gusto. 
Saborido negó la acusaciórL 
CICLISTAS QUE CHOCAN 
Al chocar el menor ciclista, José Banci-
ro Gallardo, de Jesús Peregrino 64, con 
otro individuo que también iba montado en 
bicicleta, recibió una herida menos 
grave en la mano izquierda. 
SIN LICENCIA 
En San Isidro y Compostela, fué dete-
nido por el vigilante 274, por portar un 
sin tener licencia, Al-
de F . número 
J . 
C 2864 
O B I S P O Y C U B A 
M E R C A D A L Y HNO. 
AL VIVAC 
En la 2a. Estación, se acusaron mutua-
mente de insultos, Juana Díaz Pérez y 
Gonzalo Sánchez López. 
Como ambos no tenían domicilio, fue-
ron a dodacúr al Vivare, _ -
JUGANDO 
De una contusión leve en la región men-
toniana, fué asistida la menor Hortensia 
Estévez y Puyol, de 23 número 185, la 
que sufrió al caerse en los momentos que 
estaba jugando en su domicilio. 
JUGAR CON FUEGO 
La menor Encarnación Rodríguez y 
Fernández, de 23 número 23, sufrió que-
maduras menos graves, que recibió al pren 
dérsele una caja de fósforos y con la cual 
estaba jugando. 
PICANDO NIEVE 
Pablo Gastando y González, de Línea y 
M. recibió una herida menos grave en la 
mano izquierda que sufrió al darse ca-
sualmente con un hacha y con la cual pi-
caba nieve. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por un tranvía en I y 
Línea, sufrió lesiones menos graves y sín-
tomas de conmoción cerebral, Casiano 
Díaz Fernándef de Monte número 6. 
FRICCIONANDOSE 
E l vecino de Santa Ana letra L. , Julio 
Martínez Valdés, sufrió ayer quemaduras 
menos graves, que recibió al prendérsele 
una botella de alcohol y con la cual se es-
taba dando fricciones. 
UNA GOMA 
En el Cerro, fué detenido por el vigilan-
te 1252, José Fernández Suárez, de Vir-
tudes 126, por tener en su poder una go-
ma de coche, procedente de un hurto. 
E N "LA CIENAGA" 
En el Ser. Centro de Socorros, fué asis-
tido de una herida leve en el pie izquier-
do, Jesús González y Suárez, de Armonía 
35, la que sufrió al estar trabajando en 
"La Ciénaga". 
MAL EMPIEZA 
E l menor Pedro Pablo Piedra, de Esté-
vez 14, fué detenido por haberle arreba-
tado una peseta al también menor Juan 
Padilla Trujillo, de Castillo 71. 
Fué entregado a su padre. 
E N UNA OBRA 
Trabajando en la obra que se efectúa en 
Prado y Monte, sufrió una lesión leve en 
la frente el albañil Domingo Heras y Cal-
derón de Concha 128. 
Nuevitas 
Manatí , 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza . . 
Trinidad. ^ 
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901,643 787,813 7,398 106,432 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consamo cióa 
Existencia 
Semana 
Total hastx. la fecha 
Total hasta Julio 5 1913. 
Total hasta Julio 6 1912. 
25,894 71,194 3,038 535,712 
2.407,721 1.825,970 46,039 535,712 





ción Consumo Existencia 
15 2.210,054 1.649,344 44,722 515,988 
15 1.774,258 1.327,936 36,264 410,056 
Habana, 6 de Juplio de 1914. 
H. A. Hlmcry. 
NOTA.—Consumo se refiere al azücar llegado S los puertos y tomado para el 
concumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra? 
do en los puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al Anal de la zafra. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—La zarzuela en dos acítos 
"Marina," "La Guerra Universal." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti. 
gas. "La Amargura enmascarada." 
AZCUE.— Compañía de zarzuela. "La 
Hermana Piedad," "El Método Gorritz," 
"La Sultana de Marruecos." 
MARTI.—Beneficio a la tiple Carmen 
Ramírez. Función por tanda. Primera y 
segunda, la zarzuela en tres actos "La 
Marsellesa." Tercera tanda "El juguete," 
"El Brazo Fuerte" y varios números de 
concierto, bailes y varieté. 
ALHAMBRA. — "Sorprendido infra-
gani," "Los habitantes de la luna." 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos. 
TEATRO PRADO.—Hov es día de mo-
da y por lo tanto día en que en este cine se 
reúne lo mejor y más selecto de la socie-
dad habanera. La emnretia teniendo en 
cuenta esto ha combinado un programa 
verdaderamente extraordinario. En pri-
mera tanda va la regia cinta "S. M. el 
dinero," grandiosa producción del cine 
moderno basado en la gran novela de Ja-
vier de Montepin. 
En segunda tanda a petición general va 
la regia cinta en 26 partes, titulada "Los 
últimos días de Pompeya" esta cinta ha 
de producir un lleno de los más colosales 
que ha habido en este espectáculo. 
Para el domingo regia raatinée, Max 
Linder, compuesta de 13 cintas de tan ini-
mitable actor cómico; este domingo que 
viene sí que no va a caber el público ea 
este elegante salón. 
Pidan Chocolate Mes-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D B 
E K B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman la3 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
i n t e r é s l a s D a m a s 
S E A V I S A 
a las personas que acostumbran concurrir a: 
Dan vida y atractivo 
Hermosean los scnoSj. dándoles turgen • 
cía, y sirven de general reconstituyente 
las pildoras del doctor Vemezobre, que 
se venden en su depósito el crisol, neptu-
no 91 y en todas las farmacias. Explica-
ciones para su uso, coa toda reserva se 
envían & quien las pida al depósito. Fo-
mentaa la belleza y los encantos. 
" L a C a s a G r a n d e ' 
en v e h í c u l o s que deban de esperarlas mientras hacen sus 
compras, que Ínterin la C o m p a ñ í a del G a s tiene obstru-
cionada la parte del frente, por Gal iano, destinada a s h 
tuarse aquellos, pueden ser esperadas desde el costado 
de dicho establecimiento de 
R o p a y S e d e r í a , 
cuadras S a n Rafael, entre Gal iano y S a n N i c o l á s , o R a y o 
entre S a n J o s é y S a n Rafae l .1 
I n c l á n , A n g o n e s y C o m p . 
C C055 lt 10 2d 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J Ü L I O lu £ 
N O T I C I A S D E C A T A L U Ñ A 
L A S O C I E D A D 
f o r a s t p : r o s 




D e p ó s i t o : 
Zár raga , M a r t í n e z y Ca. 
S . e n C . 
Importadores de Automóviles y Accesorios 
TALLER DE REPARACIONES. 
SUCURSAL: 
J. DEL MONTE, 
6 7 9 . 
Teléf. 1-2950. 
C 2841 alt. 7-2 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETARIA 
SUBASTA P A R A ABASTO D E AGUA 
A L C E N T R O S O C I A I j . 
Debidamente autorizada la Direc-
tiva saca a pública subasta la ejecu-
ción de las obras para él mejoramien-
to del servicio de Abasto de agua al 
Centro Social con sujeción al Pliego 
de oCndiciones que se halla de mani-
fiesto en esta Oficina, en días y horas 
hábiles y del cug.! se darán copias a 
los señores postores. 
L a subasta o licitación tendrá lugar 
a las ocho de la noche del día 10 de 
julio próximo y hasta esa hora se ad-
mitirán proposiciones en la Secreta-
ría General, en sobres cerrados pre-
cisamente, y dirigidos aL señor Presi-
dente Social, expresando "Proposición 
para abasto de agua." , 
Habana, 22 de junol de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llanibias. 
C 8230 alt. 10-22 
C U P O i Anuncios en perlódi-
1 • 17ILU/1 jos y grabados mc-i 
fernos. ECONOMIA positiva a los | 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-] 
fono A-4937. 
GURA REUMAS FaC 
(SCCrtETTO INQId) fcARAMTW ABSCUITA DE HACER DESAPAfECER EN UN SOL5 
WALD5DaUKE5R£UrMTK35.LUMBA5D,OATO,DaLDÍ 
DCUADa cIL OeVCNTA SA/aKDÓUF/itASrBOT/CAi 
S o m b r e r e r í a 
" C o l l í a " 
NO olviden que esta acreditada casa se trasladó a CA-
LI ANO, 118, en-
tre Dragones y Zanja. 
8415 alt. 10 j . 
C r ó n i c a s A s t u -
r i a n a s 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
Han llegado: 
' De la Habana: las simpáticas señoritas 
cubanas Elisa y Elvirita la Villa, que pa-
sarán una temporada en Infiesto al lado 
de sus parientas las señoras de Iglesias; 
a La Isla, don Josá Huerres Pérez; a Ale-
via, (Peñameltera Alta) don José Barda-
les Gómez, don Guillermo López, D. Ig-
nacio Madrid Verdeja, y don Agapito 
González; a Gijón don Facundo García y 
su esposa doa Angeles Charléis; a Cardo-
so, don Luís García Cuevas; a Poo, don 
Rafael Arredondo; a Arenas, don Vicente 
Viejo y don Paulino Antón; a Siejo, don 
José Escandón Fernández, que llevaba 
sin visitar su pueblo 22 años; a Olmanio, 
don Laureano López 
—De Méjico: a su casa de Pamar, don 
Manuel Santovenia; a la Hermida, don 
Eladio Alonso; a Libardón, don Manuel 
Pérez; a Abárdanes, don Enrique López; 
don Eugenio Guerra y don Víctor López; 
a Navedo, don Cándido Soberón y su es-
posa doña María Peón; a Poó, don Ra-
fael Alvarez Alonso y Alonso; a Cardo-
so, don Gabriel Sánchez y Sánchez; a 
Cué, don Donato Sordo Mijarez; a Riba-
desella, don Ramón Cifuentes; a Pria, 
Ismael Vega y señora; a Cué, don Aveli-
no Mijares Noriega; a San Roque del 
Acebal, don Aniceto Robredo y don Ma-
nuel Somohano; a Llanes, don Antonio 
Bustillo, don Angel Mijares y señora; D. 
Toribio García Alvarez y señora, doña 
Indefensa Dosal; De Puerto Rico: a Pe-
ñarrubia D. Aquilino Alies y señora; a 
su casa del Franco, don Víctor Ochoa; a 
Puerta de la Vega, don Femando Pique-
ra, don José Cernuda, y su esposa doña 
Rita Morales e hija; a Santa Marina don 
Enrique Villamil, su señora doña Provi-
dencia Menéndez e hija; a Villapedra, D. 
Benigno Rodríguez su señora doña Isa-
bel Santos, su padre político don Guiller-
mo Santos y el hijo de éste.don Luís; a 
u L o s T r e s H e ^ m a n o s , , 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de xalor; In-
terés módico. Se compran y Tenden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
Riñera, don Joaquín Méndez y don José 
María Villamil. 
De Buenos Aires a Coruña, don Manuel 
del Valle Caveda. 
De Chile, a Lastres, don Elias del Gol-
lego. 
De los Estados Unidos, a Llanes, don 
Femando Carrera Diaz, vicecónsul de los 
Angeles. 
* * * 
De Navas ha embarcado para Veracruz 
el vecino Pedro Vila, su esposa y don ni-
ñas. 
* * * 
En honor del Santísimo Corpus Chris-
ti, y a-beneficio de los Exploradores, se 
ha celebrado en Pravia una brillante y 
patriótica fiesta que estuvo concurridí-
sima. . . . 
Amenizó la fiesta una banda de música 
que fué recibida, a su llegada al pueblo, 
con disparos de gruesos palenques. 
Los exploradores formaron en la Plaza 
del Ayuntamiento donde hicieron varías 
evoluciones partiendo después con la 
Corporación municipal a su frente a la 
iglesia parroquial, asistiendo a la fun-
ción religiosa a toda orquesta. 
Durante todo el día hubo fiesta de la 
flor. 
Todas las señoritas de Pravia postula-
ron regalando flores y sonrisas, a las 
personas qce depositaban en sus maneci-
tas algún donatico para los exploradores 
pobres. \ 
Por la tarde hubo gran romería, asis-
tiendo la banda y concurriendo varios or-
ganillos, a cuyos acordes se organizaron 
bailes que duraron hasta le anochecer. 
La simpática fiesta terminó con una 
sesión extraordinaria de cinematógrafo, 
a la que asistió numeroso público. 
* ^ » 
Ha sido concedida al pueblo de Baiña 
(Ablaña) la estación que hace tiempo so-
licitó el Municipio del ferrocarril vasco-
asturiano. 
Para completar esta gran mejora, sd 
trata de conseguir la reconstrucción del 
"En la última, sesión celebrada por la 
Junta directiva de la Sociedad de Atrac-
mo socios doña Margarita Rochrez, pro-
pietaria de/ la Pensión de Familia La Sui-
za y la Sociedad anónima Royal Hotel 
Meublé. 
Fueron nombrados delegados don Ma-
ro B. Jones, para Claremont (Califor-
nia,) don Francolín Adorne, para Was-
hington. 
Por la secretaría, se dió cuenta oficial 
de la llegada y estancia en esta ciudad 
de la caravana de la Ecole Nórmale d' 
instituteurs de Carcasonne de la de Les 
Enfants de Thou; de la Lyre Republicaine 
del Fleury Vallés, y de la Raillie Bite-
BANQUETE E N "CUBA EN EUROPA" 
Cada vez gana más terreno en Barcelo- j 
na el hispano-americanismo. En la opi- , 
nión encuentran eco muy simpático las 
propagandas de los que tienden a estre- j 
char los lasos que unen a España con las ¡ ción de Forasteros, bajo ia presidencia de 
que fueron sus colonias de América y hoy | don Mariano Rubio, fueron aceptados co-
sen nacionalidades independientes. 
De "El Diluvio" de Barcelona reprodu-
cimos lo que sigue: 
"Goza esta ciudad de gran renombre 
en toda la América levantina. Pocos son 
los americanos de española estirpe que al 
venir a Europa no visiten la gran urbe 
barcelonesa, que a todos resulta por de-
más simpática y atrayente. 
Es Barcelona una de las ciudades eu-
ropeas por las que mayor predilección 
tiene el turismo hispano-americano. Y 
es que aquí los latinos americanos en-
cuentan un ambiente en extremo propicio. | 
Hay varias importantes instituciones de ' rrois, de Beziers. 
carácter hispano-americano, como la Ca- ! . . 
sa de América, el Casino Hispano-Ameri-
cano y la Sociedad de Estudios America-
nistas. 
Publícanse aquí importantes revistas 
de propaganda hispano-americana, des-
collando entre ellas Mercurio,Cuba en Eu-
ropa, Progreso y La Argentina en Euro-
pa. Esos periódicos contribuyen muy efi-
cazmente a establecer corrientes de cor-
dial simpatía entre 'as jóvenes Repúbli-
cas latino-americanas y la nación proge-
nitora. 
En el viejo solar de sus antepasados 
son muchos los americanos que laboran 
entusiastamente por fortalecer los víncu-
los morales y económicos entre sus res-
pectivos países y España. _ 
Entre esos excelentes amigos de núes-
tra nación figuran los valiosos elementos 
que en esta Capital publican la hermosa 
revista Cuba en Europa y quienes 
celebraron ayer con un banquete en el 
gran restaurant Miramar la aparición del 
número 100 de dicho periódico. 
Fué una fiesta de confraternidad hispa-
no-cubana. A ella asistieron todos los 
que, en una u otra forma, cooperan con 
su trabajo a la publicación de esa revis-
ta, que es honra de las artes gráficas bar-
celonesas. 
Una de las presidencias la ocupó el 
doctor Chibás, cónsul general de la Re-
pública cubana en España, y la otra el 
señor Claramunt, director de Cuba en Eu-
ropa. En sitios preferentes tomaron 
asiento el licenciado Manuel Fernández 
Guevara, senador de la República de Cu-
ba; el señor Sala, vicecónsul; los doctores 
Fernández Escobar y Arturo Roca, don 
Santiago Casanovas, los señores Solano 
(don Mariano y don Manuel,) don Maria-
no Bonet, señores Alorda (don Francisco 
y don Santiago) y el doctor Viñeta Bella-
serra. 
Entre los comensales figuraban tam-
bién los señores Estalella, canciller del 
Consulado de Cuba don Jesús Antonini, 
señores Llorens, Serra Cantero y otros 
muchos. 
Al descorcharse el champán brindaron 
entusiastamente por España, por Catalu-
ña, por la República cubana y por la 
prosperidad de Cuba en Europa, los se-
ñores Claramunt, Bonet, Casanovas y el 
doctor Chibás, cónsul general de Cuba. 
E l banquete fué servido con ia esplen-
didez característica en el restaurant Mi-




la propia oficina 
facilitado informaciones 
ruso mister A. Podgaietzky, llega-
esta capital para realizar un esta-
la vida urbana finalmente se co 




dio de l  i   fi l t  
municó nota de los periódicos de la Pren 
sa extranjera que recientemente se hai 
ocupado de Barcelona, entre los cualej 
figuran: DIARIO DE LA xMARINA y Vi. 
da Catalana, de la Habana, El Sur, d« 
Concepción (Chile;) el Diario Español 
de Buenos Aires; el The Stand, de Lon 
dres; Gazette delle Sport, de Milán; L, 
Soleil, de París; Diario de Noticias, d< 
Lisboa, y el Mercurio, de Valparaíso." 
SAN F E L I U DE GUIXOLS.— Los tra 
bajos de preparación del V. Congreso d( 
Esperantistas Catalanes se previenen coi 
actitud y entusiasmo y, a juzgar por laj 
muchas adhesiones recibidas, el éxito d< 
dicho Congreso superará a los anterio-
res. E l Congreso tendrá lugar en esta 
el 28 y 29 de los corrientes y cuenta coi 
la cooperación oficial del Ayuntamienti 
y de todas las personas distinguidas d( 
la ciudad. 
puente que unía los pueblos de Loredo y 
Baiña. 
• * • 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
Gijón a los acreditados comerciantes de 
la Habana, don Bernardo Solís García, D. 
José Fernández (Maquila) y don Maxi-
mino Fernández, cariñosos amigos nues-
tros a quienes desde aquí reiteramos 
nuestra más efusiva bienvenida. 
El señor Solís García marchó hoy para 
Villaviciosa, su tiera natal, acompañado 
de su señora e hijos. 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo Junio 22 
R E G A L O . 
ti. 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas 
cubanas no es un pequeño folleto como los que general-
mente se editan, sino una obra de consulta de imprescin-
dible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los 
que necesita una madre para atender cuidadosamente a 
su hijo desde el primer día de nacido, así como los medios 
qne deben emplearse para verles crecer fuertes y saluda-
bles. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer duran-
te el embarazo se evitan con el cumplimiento exacto de 
las instrucciones que también aparecen en nuestra obra 
de consulta. 
S E R E M I T E P O R C O R R E O A C U A L Q U I E R P O N T O D E LA I S L A . 
COMPAÑIA NESTLE, APARTADO 1183, HABANA. 
' 4 
" E l C O R R E O O E P A R I S " 
De VALDES Y PEREZ. 
OBISPO, No. 80, ESQUINA A VILLEGAS. 
LIQUIDA todos los artículos de ACTUALIDAD a precios excepcionales. Espléndido sur-
tido de ropa blanca interior en juegos de 3 y 4 piezas. Elegantes batas de Nansuk, 
Muselina, Linón París corte y adornos del más refinado gusto parisién. El más variado 
surtido en telas de verano, alta novedad, como Crespolinas, Crepés, Tango bordado, 
Céfiros y Organdís tlores y bordados a precios considerablemente rebajados. 
CAMISONES Olán franceses, bordados. Batista y L¡ nón París, cuyo precio fué siempre y es 
actualmente en todas partes, Cinco pesos, a DOS PESOS. Extenso surtido en guarni-
ciones y volantes de Tul y Crep, bordados. Se liquidan. Se acaban de recibir los últi-
mos modelos de Corsets franceses marca "O. P. Ultima expresión de la moda en 
elegancia y perfección, a $ 4-35 y $ 5-30. 
C 2950 alt 6-4 
F O L L E T I N 147 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
pronóstico de nuestro tío M. James Mi-
Ihgán ,el milagro se ha cumplido: Arturo 
vive y vivirá. 
A bastante distancia detrás de ellos 
veo venir una anciana vestida como las 
campesinas francesas, que lleva en sus 
brazos un niño envuelto en un abrigo 
blanco forrado de pieles; la vieja campe-
sina es la tía Barberín, y el niño es mi 
hijo, el pequeña Mattia. 
Después de haber encontrado a mi ma-
dre, quise que la tía Barberín se quedase 
a vivir con nosotros,, pero no aceptó. 
—No—me dijo, mi querido Kemi—mi 
puesto no está ahora en casa de tu ma-
dre. Necesitas trabajar para instruirte y 
ser un señor por la educación como lo 
eres por la cuna. ¿Qué voy a hacer a tu 
lado? No debo seguir en casa de tu ver-
dadera madre. Déjame volver a Chava-
non; nuestra separación no será eterna. 
Crecerás, te casarás y tendrás hijos. 
Cuando llegue este caso, si tú quieres y 
si yo vivo, vendré para aducarlos. No 
podré ser su nodriza como he sido tuya, 
porque no me lo permitirán los años; pe-
ro la vejez no impide cuidar bien a un 
niño, la experiencia sirve de mucho y se 
duenne poco. Además, yo querré a tu 
hijo y puedes estar seguro de que no te 
le robarán de mis brazos como te robaron 
a tí. 
Hice lo que la tía Barberín deseaba; 
pero tiempo antes de nacer nuestro hijo 
envié a buscarla a Chavanon, y la exce-
lente mujer lo dejó todo, su aldea, sus 
costumbres, sus amigos, la vaca nacida de 
la que compramos Mattia y yo, para ve-
nir a Inglaterra al lado mío. Nuestro 
pequeño Mattia lacta del pecho de su ma-
dre, pero la tía Barberín le cuida, le pa-
sea, le divierte, le acaricia, y declara que 
es el niño más hermoso que en su vida ha 
visto. 
Arturo lleva en la mano un número 
de "The Times"; le deja sobre mi mesa, 
me pregunta si le he leído, y al oir mi 
respuesta negativa me señala con el. de-
do una carta de Viena que traduzco, y 
dice: 
"No tardaréis en recibir en Londres la 
visita de Mattia; a pesar del éxito verda-
deramente maravilloso que ha tenido la 
serie de sus conciertos en esta capital, 
nos abandona porque le llaman a Ingla-
terra compromisos que no puede dejar de 
cumplirse. Ya os he hablado de dichos con-
ciertos, que han producido viva sensación, 
tanto por la habilidad del ejecutante co-
mo por el talento del compositor; para 
expresar mejor su mérito en una frase, 
diré que Mattia es el Chopin del violín." 
No necesito leer aquella carta para sa-
ber que el pobre músico ambulante, mi 
camarada y mi discípulo, ha llegado a 
ser un gran artista; he visto a Mattia 
crecer y desarrollarse, y si cuando tra-
bajábamos los tres juntos, Arturo, él y 
yo, bajo la dirección de un preceptor, ha-
cía pocos progresos en griego y en' la-
tín, en cambio eran tales los que hacía 
con los profesores de música que mi ma-
dre le daba, que no era difícil se vería 
cumplida la predicción de Espinassous, el 
peluquero-músico de Mende. Sin embar-
go, aquella carta de Viena me llena de 
alegría como si yo tuviera una parte en 
los aplausos de que se hace eco. ¿Aca-
so no la tengo realmente? ¿Por ventura 
no es Mattia otro yo, mi camarada, mi 
amigo, mi hermano? Sus triunfos son 
míos, como mi felicidad es suya. 
En este momento me entrega un cria-
do un despacho telegráfico que acaban 
de traer: 
"Escojo la travesía más corta, pero no 
la más agradable. ¿Hay alguna que lo 
sea? He estado tan enfermo que única-
mente en Red-Hill es doride tengo fuer-
zas para avisarte; al pasar por París he 
tomado a Cristina; llegaremos a Chegfod 
a las cuatro y diez minutos; envíanos un 
carruaje. 
"Mattia." 
Al hablar.de Cristina miré a Arturo, 
per^ había bajado la vista y no la le-
vantó hasta que llegué al final del des-
pacho. 
—Deseo ir yo mismo a Chegford—me 
dijo;—voy a mandar que enganchen el 
landau. 
—Excelente idea; de ese modo cuan-
do volváis te sentarás enfrente de Cris-
tina. 
Salió vivamente sin responderme una 
sola palabra; entonces me volví hacia mi 
madre. 
—Ya lo véis—la dije—Arturo no ocul-
ta su inclinación; esto es bastante sig-
nificativo. 
—En efecto, es muy significativo. 
Parecióme que en el tono con que pro-
nunció estas palabras había un matiz de 
disgusto; me levanté, fui a sentarme al 
lado de mi madre y cogiéndola sus manos, 
después de besarlas. 
—Querida mamá—le dije en francés, 
que era la lengua de que me servía cuan-
do quería hablarla tiernamente, como un 
niño mimado—querida mamá, no debes 
enojarte porque Arturo ame a Cristina. 
Es verdad que esto le impedirá hacer una 
buena boda, que según la opinión del mun-
do es la que reúne la cuna y la riqueza. 
Pero ¿no enseña mi ejemplo que se pue-
de ser feliz, muy feliz, todo lo feliz 
posible, sin que la mujer amada sea no-
ble o rica? ¿No quieres que Arturo sea 
tan dichoso como yo ? La debilidad que. 
has tenido conmigo, porque no puedes 
negar a un hijo que has llorado durante 
trece años, ¿no la tendrás para el otro 
hijo tuyo? ¿serías más indulirente para 
mí QUC rara ¿l? 
Mi madre me pasó la mano por la fren-
te y me dió un beso. 
—¡Oh, hijo mío!—repuso—¡excelente 
hermano! ¡Cuántos tesoros de cariño en-
cierra tu corazón! 
—Es porque lo he economizado en otro 
tiempo; pero ahora no se trata de mí 
si no de Arturo. Dime, si puedes, donde 
encontrará una mujer más dulce y más 
encantadora que Cristina. ¿No es una 
maravilla de belleza italiana? La edu-
cación que ha recibido desde que fuimos 
a buscarle en Lucca le permite ocupar 
su puesto de una manera distinguida en 
la sociedad más exigente. 
—Al hablar de Cristina no ves más si 
no que es hemiana de tu amigo Mattia. 
—Es cierto, y confieso sin ambajes que 
anhelo se verifique ese matrimonio, me-
diante el cual entrará Mattia en la fa-
milia. 
—¿Te ha participado Arturo sus senti-
mientos y sus ideas? 
—Sí, querida mamá—dije sonriéndome, 
se ha dirigido a mí como jefe que soy 
de la familia... 
—¿Y el jefe de la familia?... 
—Ha prometido apoyar sus pretensio-
nes. 
Me interrumpió mi madre diciendo: 
—Aquí viene tu mujer; luego hablare-
mos de Arturo. 
¿Necesitaré decir quién es mi mujer? 
El lector lo ha adivinado. Mi mujer es 
la niña de asombrados ojos, de la ex-
presiva cara, Lise, la pequeñá Lise, fina, 
ligera, delicada. Lise ya no es muda y 
aXarí-unadamente ha cortsarvado la finura 
y la delicadeza que dan a su semblante 
una belleza celestial. Lise ha seguido al 
lado de mi madre que la ha hecho edu-
car e instruir, convirtiéndola en una en-
cantadora señorita, dotada para raí con 
todas las buenas cualidades, todos los mé-
ritos y todas las virtudes, puesto que la 
amo. He pedido a mi madre que me la 
conceda por esposa, y después de resis-
tirse un poco a causa de la diferencia 
de condición, no me la pudo negar, con 
cierto escándalo de algunos parientes 
míos. De cuatro que se enfadaron, tres 
se han reconciliado ya, seducidos por la 
gracia de Lise, y el cuarto no espera más 
que una visita nuestra en la que 1c Pe-
diremos perdón por ser felices y que esta 
fijada para mañana. 
—¿Qué es eso—dijo Lise al entrar.-^ 
qué sucede? Os ocultáis de mí y habláis 
en secreto. Arturo acaba de partir hacia 
la estación de Chagford, y el break se ha 
enviado a la de Ferry. ¿Me queréis de-
cir qué misterio es éste? * 
Mi madre y yo nos sonreímos y n0 la 
contestamos. 
Entonces echó los brazos al cuello de 
mi madre y la besó con ternura. 
—Si vos estáis en la conspiración, q\,e' 
rida madre—le dijo—ya no temo nada, 
tengo la seguridad de que ahora, como 
siempre, trabajáis por mi felicidad; Pj' 
ro estoy ardiendo en deseos de conoce 
vuestras maquinaciones. • 
Ha llegado la hora: el break que 1* 
enviado a Ferry para recibir a la faniu1 
de Lise, debe Ueagr de un momeuto 
a U L I U 111 D E 1 9 1 4 
E X P O S I C I O N = t C U A D R O S C r o r a o s y Molduras E L A R T E , 
G A L I A N O , 118 
Teléf . A-1681. 
C 2 8 2 8 alt 4 - í 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
c i so lac ión del W k Santo Domingo I De Bejucal 
Ayer celebró el Casino Español de esta 
Villa Junta General para elegir ,la Direc-
tiva, actual y para dar cuenta a sus ast-
cido» de los trabajos realizados por la Di-
rectiva saliente así como del estado ac-
tual de la Sociedad-
Hubo varios incidentes y entre ellos 
uno. entre el señor Plácido Crespo y el 
señor Presidente de la sociedad por haber 
interpretado mal este señor una petición 
del señor Crespo. 
Referíase ella solamente a que se re-
partiese entre los aBüciad.os la memoria 
anual impresa en folletos. 
Parece que el señor Presidente enten» 
dió que el señor Crespo hallaba mala su 
administración y al defenderse, el señor 
Kuia pronunció un discurso en el cual 
profirió palabras muy duras para el s¿-
ñor Crespo y los que 1c secundaban en su 
petición justa. 
Casi todos censuraron mucho la actitud 
del señor Rui» y hubo alguno que llegó 
a decir: "Cuando tanto se opone el se-
ñor Presidente a dar publicidad a la Me-
moria, debe suponerse que alguien censu-
re su administración." 
Se quedó el asunto pendiente entre el 
peticionario y sus adictos para seguir es-
clareciendo lo que hubiese sobre el par-
ticular. 
Después se procedió a la elección y re-
sultaron electos los siguientes señores 
para formar la nueva directiva. 
Presidentes honorarios: Ecmo. señor 
Ministro de España, señor don Bernardo 
Mazón, señor Ensebio Canosa. 
Presidente efectivo: señor José Ruiz 
Maaón. 
Vice: señor Bonifacio Abascal. 
Presidente de la Sección "Intereses ge-
nerales", señor R¿unón Rodríguez. 
Presidente de la Sección "Beneficen-
cia e Instrucción," señor Ramón. Granda. 
Presidente de la Sección "Recreo y 
Adorno", señor Ramón Peláez. 
Tesorero: Juan Cuadra. 
Vice: Joaquín Ervitl. 
Secretario Contador: señor Manuel Pe-
try. 
Vocales, señores: Domingo Fernández, 
Plácido Crespo, José Obeso, Manuel Pru-
neda, Fernando Heria, José Rodríguez 
Fernández, Manuel López Díaz, José M 
Gallo, Cándido Menéndez, Sacramento 
García, Leandro Sánchez, Gumersindo 
García. 
Suplentes: Ramón Alvarcz, Ramón Pé-
rez, José Peláez, Juan A. Quesada, Joa-
quín Obeso, Sebastián Gorostiza. 
El desgaste natura l 
Muchay son laa causas que ocasionan en 
los hombrea y en las mujeres el desgas-
te natural o pérdida de la virilidad. 
Los que están gastados o agotados su-
fren mucho. Ante sí mismos se conside-
ran inferiores a sus semejantes. Para 
esas personas la vida no tiene alicien-
tes. 
Su único remedio son las Grageas Pla-
mel, de eficacia realmente maravillosa en 
tales casos. 
Se toman las Grageas Flamel en do-
sis especiales o siguiendo un metódico 
plan. Las venden Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Colo-
nier y laa farmacias bien surtidas. 




E l MEJOR JABON DE GLICERINA 
P A R A B I * B A Ñ O 
De venta en farmacias, sederías 
y quincallerías. 
DEPOSITO: 
J . C . P ^ R N E T , 
C U B A , n ú t n . 3 3 . — H A B A N A 
C 2978 5-7 
PAR* HIPOTECAR SU CASA 
no os necesario enterar al Inquilino ni 
molestarlo con inspeccione^ que desa-
gradan. 
L a Oficina de Miguel F . Márquez. 
C uba, 32, de 3 a 5. hace esas opera-
ciones a base de los títulos de doml-
Dio. 
Pida Informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señorea Abogados 
y botarlos de crédito de la Capital. 
8041 2e-l8 Jn. 
M A D R U G A , 
BAÑOS SULFCROSOS Y FERRUGINOSO] 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca s i tuac ión 
C 2578 26 t-9 J . 
Julio, 7. 
L a fiesta celebrada el 4 del actual me» 
de Julio por la distinguida familia de Mi*. 
Eury A. Rose, en el encantador chalet que 
habita en las afueras del pueblo, ha slao 
digna de la fama que gozan de buen gus-
to, fino trato y distinción social. 
A las primeras horas de la mañana del 
referido día 4 apareció el chalet transfor-
mado en un hermoso palacio digno de 
figurar entre los cuentos de hadas de la.s 
"MU y una noohes". L a famosa lámpara de 
Aladino convirtió aquella mansión en un 
vergel encantador. Palmas reales, flores, 
banderas americanas, cubanas y españolas, 
entrelazadas en artísticos doseles parecía 
que saludaban a los concurrentes de ambas> 
naciones, formando un conjunto, encanta-
dor. Las manos hábiles de la ideal y en-
cantadora Anita Rose, digna hija de Mrs. y 
Mr. Rose, habían ayudado y tal vez diri-
gido los bien combinados adornos quo 
convertían aquel pintoresco lugar exhubc-
rante de vegetación en un soñado Edén. 
Muy temprano empezaron a llegar algu-
nos convidados y a las 8 de la mañana po • 
día considerarse invadido el chalet por 
multitud de elegantes damas que, cual in-
quietas mariposas, recorrían aquellos pin-
torescos alrededores con la admiración re-
tratada en sus semblantes al contemplar 
tan sugestiva transformación. ¡Lástima 
que pluma mejor guiada que la mía no pue-
da hacer de ellos una aproximada descrip-
ción. 
Debajo de coposas matas d« mangos, 
contiguas a la casa, adornadas con artísti • 
toa farolitos simétricamente colocados eq • 
tre guirnaldas de lindas flores artificíalos, 
confeccionadas por las primorosas manos 
de la simpática princesita de la. casa, se-
ñorita Ana Rose, habían sido cqlocadas dos 
largas mesas cubiertas con albos manteles 
oreados de frgantes flores naturales que, 
con su respectivo follaje, formaban artísti-
cos festones. 
A las 12 en punto empezó el suculenta 
almuerzo servidos por empleados de la 
casa, reinando la mayor cordialidad en-
tre los comensales que hacían los hono 
res a los bien condimentados platos rebo-
cantes de comida a la americana, a la 
cubana y a la española. Los gustos más re-
finados fueron satisfechos por loa encar-
gados de la cocina. 
Terminado el almuerzo, con honores de 
banquete, la simpática hija de Mr. Rose, 
la Ideal Anita, que a todos atendía con 
amabilidad y discreción, teniendo para 
todos frases halagadoras y de buen hu-
mor, empezó a repartir lápices y papel 
con la condición de que todos los presen-
tes estaban obligados a escribir una car • 
ta anónima amorosH, dirigida 'cada uru;-
a su respectiva dama, tratándose de ca-
balleros y recíprocamente a los hom-
bres tratándose de las damas; \o$ cuba-
nos yespañoles de ambosy sexos, tenían 
que escribirlas en inglés, aunque ignora-
sen el idioma, y los americanos las escri-
birían en castellano. Una vez terminados 
tales escritos fueron entregados ál sim-
pático americano señor Carlos Artand pa-
ra que las leyese en alta voz primero en 
•el Idioma escrito y después hecha la co-
rrespondiente traducción. E l desconoci-
miento del idioma en que algunos escri-
bieron y la habilidad demostrada por Mr. 
Artand, en dar la interpretación adecua-
da a la mayor parte de las frases dispa-
ratadamente escritas, contribuyó a dar 
amenidad al acto ya que la hilaridad fue-
se constante. Como se había señalado 
premio para las cartas más ingeniosamen-
te escritas, a juicio de los señores Bllnn, 
Huff y Eastman, nombrados jueces en 
aquel acto, obtuvieron el premio, corres-
pondiente a las damas, la bella joven se-
ñora María Aday de Artand y el de ca-
balleros el señor El i Ratcllffe. 
Asimismo obtuvieron el primer premio 
en el juego d& "tejos"' los señores Bliun 
y Huff y el segundo los señores Gerhart 
y Polsou. Entre los diversos juegos que 
sirvieron de grato entretenimiento a la 
concurrencia, merece especial mención ci 
de "engaña bobos" en el cual tomaron 
parte principal las damas y los caballe-
ros presentes. - L a comida fué servida da 
un modo espléndido, a las seis de la tar-
de. 
Durante el día hubo también para loa 
pequeños, en los alrededores de la casa, 
suy diversiones consistentes en columpios, 
hamacas, patines, velocípedos y paclentea 
burros para montar. 
Entre los concurrentes pudimos anotar 
a las lindas señoritas Inés Vidal, Blanca 
Aguirre. María Alonso, Ofelia Pita, E l i -
sa Jiménez, Bertila Pérez, Nila Rodrí-
guez. 'Seida Pí, Mítlla Aday, Nancy Licci-
Ue Rose, Clara Artand, y las señoras Ma-
rina Aday de Artand, Elisa Imcquel de J i -
ménez, a Mrs. y Erank Eastmann, Nena 
llarvey Eatsmann, Mrs. Sterling Hogle, 
Anita y Sally Hogle, (llegadas éstas de la 
Habana) Master Leslle Butchrt, Mrs y 
Mr, Nicholas Huff, Mrs. y Mr. Oscar 
Johnson, Mr. C. A. Gerhart, Mr. L . B. 
Toisón, Mrs. Lynn Van Schoonhoven, (es-
toa llegados de San Marcos), Mr. y Mrs. E . 
V. Hogle, Miss Clara Hogle, Mr. y Mrs. 
Ered F . Bliun, Mr. E l i Ratcllffe. Mr. y 
Mra. Theodore Bllnn, Mr. y jMrs. Enry A. 
Rose; y del sexo feo a los señores Carlos 
Artand, Ramón Vidal, Rodolfo Pando, 
José María Martínez, Herminio Rodríguez, 
Francisco Cazañas, Pepe Vidal, Ramün 
Rodríguez, Agustín Vidal, José Antonio 
Cazañas, Mario Rodríguez, José Manuel 
Espinosa, Benito Rodríguez, Antonio Gon-
zález, Enrique Hernández, Albert Rose y 
Enrique Rose. 
L a orquesta que dirige el señor Arre-
chea amenizó el baile que dió principio a 
laa nueve y terminó a las dos de la ma-
drugada. ' 
L a fiesta, como todas las que preparn 
el bien querido Mr. Rose, que ha sabido [ 
identificara^" con el elemento cubano y 
español, fué agradable para todos y la | 
L a señorita Carmen Melchor y Ferrer. 
E n la noche del pasado martea tuvo lu-
gar en los salones del "Casino Español" 
un concierto de arte lírico de gran valor. 
Fué la protagonista una esperanza para 
el teatro y para Cuba, nos referimos a la 
señorita Carmen Melchor Ferrer. Pen-
sionada por el Ayuntamiento de la Ha-
bana para seguir sus estudios en L a Sea-
la de Milán, y en verdad que ha sido una 
justisima medida que honra al Consisto-
rio habanero, porque la señorita Ferrer 
merece todas las alabanzas de que viene 
precedida: posee una voz maravillosa es-
ta soprano, con la cual entusiasma a su 
auditorio, siendo notable por la claridad 
y vasto alcance, así como por su caden-
cia y exquisita afinación. 
E l vals de Museta." " E l Barbero de 
beyilla. "Tosca Visi d'arte" y " E l Cabo 
Primero, fueron interpretados con ver-
dadero amor, que la selecta concurrencia 
aplaudió con ganas. L a muy bella seño-
m v, rer en breve P»rtirá Para Italia, 
allí han de obtener sus estudies un exi-
sto, figurando a la altura de las prime-
ras estrellas del arte, nuestra gentilísima 
compatriota. 
Un aplauso para la distinguida profeso-
ra de piano, señorita Berta González que 
con notable acierto acompaño los núme-
ros dr música. A. MUÑIZ. 
ELEGANCIA Y ECONOMÍA 
Los jóvenes y •caballeros elegantes, 
compran y encargan sus trajes al "Ba-
zar Inglés," Aguiar 94 y 96 o a la nueva 
sucursal en San Rafael 16 y 1S. 
Los driles más superiores a precios sin 
competencia. 
A V I A C I O N 
i Eugenio Renaux bate y establece "re-
cords" mundiales de velocidad con un 
pasajero. 
A pesar del tiempo poco favorable, 
¡Eugenio Renaux ha batido el día 9 de 
|Junio los "records" mundiales de veloci-
dad con un pasajero. L a "perfomance 
¡fué cronometraba por Gaudichard, cro-
nometrador oficial del Aero Club de 
Francia asistido del Marqués de Lareinty-
Tholozan. 
He aquí los tiempos realizados: 






'¿00 kilómetros " (antiguo 
"record" Guillaux 
350 kilómetros, e  3.1 , " (antiguo 
"record" Guillaux 3.34'46"215. 
400 kilómetros en 3.47'17" (antiguo 
"record" Guillaux 4.4'42"4j5. 
4:50 kilómetros, en 4.15'29" (nuevo 
"record.") 
500 kilómetros, en 4.43,i6" (nuevo 
"record.") 
E l pasajero que acompañaba a Renaux 
era Georges Broux su mecánico y su 
aparato un "Farman" accionado por un 
motor "Rpnault" de 100 HP. 
S U T R A J E H E C H O 
De corte elegante hechura inmejorable, se lo 
ofrece esta su casa, con un precio mucho más 
barato que ninguna otra. 
Havana Sport, Monte, 71 y 73 
Trajes Palm-Beach inglés, a $ 8-50 
Vida Catalana y el Orfeó 
Cátala de Barcelona 
E l número del di» 30 de Junio de "VI* 
da Catalana" obtuvo un éxito extraordi-
nario. No han quedado ríjemplares no obs-
tante haberse hecho una superior tirada. 
Pues bien el del lo. de Julio ha de ob-
tener brillantísima acogida. Está dedica* 
do al colosal triunfo del "Orfeó Cata-
lá" de Barcelona en París y en Londres. 
Desde la fecha de salida de Barcelona, 
ovaciones en Cervere, triunfos en Parí.", 
opiniones de los críticos de " E l Fígaro," 
"Le Matín," "Le Journal " notas origina-
les; salida de París, llegada a Londres, 
felicitacipnes reales a Millet, colosales 
éxitos en Londres; la letra de " L a mort: 
del escola." También publica reseñas de 
los sucesos de Figueras. la "professó" de 
"Corpus." artículo de Nr'tuE, movimiento 
de la colonia catalana en Cuba, etc. 
Grabados: "Palau del Orfeó Catalá," 
grupo escultórico de Blay, sala de con-
ciertos; el "Orfeó Catald" y sus maes-
tros Millet, Pujol, Salvat y otros. 
Además 4 páginas de interesantes no-
ticias de toda Cataluña, poesías-catalanas, 
etc. 
"Vida Catalana"- sigue su marcha prós-
pera y triunfa literaria, artística, infor-









Ghantung de hilo, 
Dril Aviador, 
Dril Japonés, 
Dril blanco de hilo, 
Dril Argentino, 
a „ 7-50 
a „ 7-00 
a„ 4-00 
a „ 6-00 
a „ 8-50 
a„ 3-00 
Dril blanco superior a „ 5-00 
concurrencia salló altamente satisfecha por 
las "múltiples atenciones recibidas de los 
dueños de la. casa. 
Luis Simón. 
De Artemisa 
¿SERA P O S I B L E ? 
Hace un puñado de años que un grupo 
de patriotas españoles residentes en Arte-
misa, reuniéronse desinteresadamente para 
establecer una asociación de instrucción y 
recreo que fuera, además de un hogar his-
pano, punto de reunión de la sociedad lo-
cal, para así estrechar más los lazos de 
unión y afecto entre cubanos y españoles. 
Y esa asociación surgió necesariamente 
a poco de iniciadas las preliminares bases 
de su constitución: coa edificio propio y 
todo cuanto reclamara las necesidades de la 
misma. Y énti e sus sostenedores figura-
ban nuestros más caracterizados elemen-
tos. Y todo lo que vale en esta población 
concurrió en uno de los días de 1905, 
año de su inauguración, a las grandes 
fiestas que allí se celebraron. Y los ac-
tos que en la Colonia Española se anun-
ciaban constituían verdaderos acontec¡-,! 
mientes sin que jamás advirtiérase una 
queja, ni la más leve Insinuación para su 
cumplida directiva. Y en fin, aquella ca-
sa era la casa de todos porque había 
unión y confraternidad entre los ele-
mentos fundadores y sosteuodore». 
Pero he aquí, qno de un año a la fe-
cha surge la mano desconocida de un mi-
serable que lenta y sordamente labora 
por sembrar en el seno de esa institución 
las divisiones y diferencias más hondas, 
con la maquiavélica intención de hacerla 
desaparecer con un fin nada alabador 
para nosotros que vemos muy de eereft 
el desarrollo de los bochornosos aconteci-
mientos. 
Y conste, que como miembro de la Co-
lonia Española, en el concepto de sim-
ple asociado, o movido por los lazos de 
cariño y afectos que me ligan al Insusti- j 
tuíble presidente de la misma, señor Ma-, 
nuel Santibañez, entiendo que esa solapa-
da campaña nacida del lodo inmundo 
proviene única yexclusivamente de quie- | 
nes se tildan como españoles acreedores 
de mayores veneraciones y consideracio-
nes, sin otro mérito mayor que sus des-
plantes demostrados en todas l;tB opor-
tunidades. 
Absurdamente alguien alega como cau-
sa principal de decaimiento de la Colo-
nia Española, la floreciente vida de nues-
tra institución cubana L a Luz. ¡Eso es 
absurdo, inadmisible y canallesco! L a Luz 
V la «olonia Espartóla, conservan cordia-
les relaciones de hermandad, en grado 
bastante para que sean ilimitadas las con-
sideraciones y sinceras las atenciones; si i 
Espléndido surtido en trajes casimir, muse-
lina, colores de gran novedad a $8.50, 10.60, 12.72 
14, 16, 18 y $21.20. 
Gran surtido de trajes para niño, en dril blan-
co y de colores, desde $ 2.50 y $ 4. 
Visite " H A V A N A S P O R T , " la casa que 
viste mejor y más barato. MONTE, 71 y 73 frente 
a Amistad. 
Catálogos gratis, precios especiales en ventas 
al por mayor. 
C 8056 1-10 
na, señor Vicente Fernández Riaño, se-
ñol- Eudaldo Romagoza, señor Francisco 
Plá y Picabia, señor Manuel F . Cadenas y 
eeñor Joaquín Gil del Real. 
Esta Compañía "Camagiiey Industrial" 
viene a llenar una importante necesidad 
en el país. 
Tiempo hace que se advierte excesivo 
el precio de la carne, como también ten-
dencias a huelgas y trastornos entre aca-
paradores y expendedores, y esta impor-
tante Empresa "Camagiiey Industrial" 
dejará satisfechos a todos y bien servi-
do al público. L a explotación que se ha-
rá, será de una fábrica de cervezas, en 
üna gran planta de hielo que sirva para 
el reparto a domicilio en Camagiiey y su 
término y en un servicio de cámaras fri-
goríferas en las que se han de transpor-
tar a la Habana carnes muertas, leche, 
frutos y cuantos productos existen en 
aquella provincia en tal abundancia que 
hacen ínfimos los precios en aquel mer-
cado. 
L a Diixctiva de esta gran Compañía 
"Camagiiey Industrial," es una garantía 
para no dudar de los progresos y solidez 
de la misma. Yo en mi domicilio Me 
Kinley número 11, puedo gustoso ofrecer 
los Estatutos de esta Sociedad Anónica, 
como también una Memoria con ella re-
lacionada, circulares y datos positivos pa-
que nada tenga relación entre una y 
otra. 
L a sociedad española fué colocada con 
desconocimiento de causas, en una situa-
ción bastante tirante, como tuve la hon-
ra de señalarlo siendo Vocal de la Direc-
tiva y Presidente de la Sección de Recreo 
y Adqrno; creyéndose que procedía sin 
argumentos contundentes, que me reser-
vaba en consideración a ruegos de bue-
nos amigos. 
Y hoy que palpablemente se compro-
baron aquellas mis predicciones, no que-
da otro recurso, sino hacer los últimos 
esfuerzos en bien de esa institución que 
aún tiene fuerzas suficientes para rena-
cer y florecer. 
. ¿Y cuál será el esfuerzo? 
Muy sencillo es ciertamente: no prego-
narse tanto patriotismo, y demostrarse 
con fehacientes hechos el españolismo. 
Porque está resultando que los más en-
tusiastas componentes del efitlcio en que on 
dea la bandera de color gualda y rojo, so-




De M í a n o s 
E l día cinco del actual, a las siete de la 
noche, hizo su entrada en esta Villa el 
general Gerardo Machado al frente de 
un grupo de caballería que regresaban de 
las lomas de San Miguel de los Baños, lu-
gar donde se verificó una fiesta política a 
la cual asistieron los simpatizadores de 
Coliseo-Pedro Betancourt, Carlos Rojas, 
Limonar y Cárdenas. A esta fiesta que 
se le llama Fiesta Liberal Unionista asis-
tió entre otros connotados políticos, nues-
tro Alcalde Municipal el señor Francisco 
González Oliva, quien tiene ascendencia 
y simpatía como pocos políticos de pro-
vincia: el general Gerardo Machado ha-
bló al despedirse de la comitiva en la 
morada del señor Alcalde, y sus frases 
elocuentes versaron sobre la unión del 
Partido Liberal. Fué muy aplaudido. 
E l día tí de este mes y como a las 2 p. 
m. una "manga" de viento y agua azotó 
una gran parte de este término. E l se-
ñor Carlos Díaz, .Alcalde del barrio de 
Realengo, me dice que causó algún daño 
en las siembras menores y que no ocu-
rrieron otras desgracias. 
COMPAÑIA-CAMAGÜE Y I N D U S T R I A L 
Directiva 
Presidente: señor Secundino Baños. 
Vicepresidente: señor Francisco Arre-
chavaleta. 
Secretario: señor Diego M. Jiménez. 
Vocalés: señor Cosme de la Torriente, 
señor Manuel Rafael Angulo, señor Jesús 
María Bouza, señor Roberto de Arozare-
Academia Mercant i l P r á c t i c a 
E n breve se inaugurará en esta capí-
tal una Academia Mercantil, eminente-
mfente práctica nocturna. 
Regirán este nuevo plantel de enseñan-
za nuestros estimados amigos, los cono-
cidos profesores del Centro Asturianc 
don Valentín Baras y don Eladio Bláz-
quez. 
L a enseñanza será nocturna, de 7 a 10 
p. m. 
Auguramos un éxito feliz, animándo-
les a llevar pronto a la realidad tan bue-
na idea. 
ra el pleno conocimiento de cuanto sea 
pertinente a la adquisición de sus accio-
nes, éstas son de dos clases. Preferidas 
que valen $100 cy. y otras que solo va-
len $50 oro cy. 
E l trabajo que se «presenta a la consi-
deración de cuantas personas teri?an in-
terés por conocer los progresos industria-
les de Cuba, no es solamente persiguien-
do el propósito de que aporten sus re-
cursos a la nueva industria que nace, si-
no que, también, para que se den cuenta • 
de las exigencias que el propio desenvol-
vimiento de la República reclama, am-
pliando el campo de sus riquezas y ad-
quiriendo exponentes propios que nos 
emancipen de la tutela del exterior. 
L a acometividad de las razas sajojmfl 
presenta a sus componentes como arbi-
tros de las grandes empresas y tal pa-
rece que nos está vedado a los latinof 
el llevar a cabo iníriativas en las que— 
fuere modestia—en toda época fuimos fe-
cundos. 
Indolencia especial de nuestro carác-
ter, cierto pesimismo musulmán que nos 
invade y dolorosas experiencias en fraca-
sos múltiples por elegir hombres inep-
tos para la adminústración de las indus-
trias, nos han hecho desconfiados por 
naturaleza mirando con recelo lo que no 
viene sellado con factura extranjera^ y 
muy particularmente la Americana. Bús-
quese al industrial para las Industrias; 
al hombre de números para la contabili-
dad; al pericial para las manipulaciones 
que caen dentro del tecnicismo y habre-
mos descubierto el secreto que hace fuer-
tes a los yankees y que convierte en el 
transcurso de pocos años en poderoso 
Trust, lo que nació de una modesta in-
dutria. 
Son los hombres los que hay que bus-
car para los puestos y no los puestos pa-
ra satisfacer ambiciones de los hombrea. 
Y fijándonos en esto que debiéramos te-
ner siempre por guía en todos los órde-
nes del trabajo, es por lo que dejo di-
cho que el personal de la Directiva es una 
garantía para los accionistas, tanto en 
la seguridad del capital empleado como 
en la confianza que podrá tener sobre el 
más amplio desenvolvimiento de la in-
dustria que se pretende. 
Constantino Suárez. 
Jovelanos, Julio 8 de J914. 
C u r a NEURALGIAS, ̂  
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, &. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
• 
Las c e r a s " M I " , clara y oeora, tipo Municli 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen p red i l ecc ión por estas mareas consumen veinta 
millones de botellas por a ñ o . 
Obtuvieren Medalla de ORO en las Exposiciones de B ú ' a l o y 
Saint Louis , en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS, 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L PAIS: E L A Ñ O 1909 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
' • • ' " ' ' ' w * r " ~ * * * * * * * * r j r m * t L 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
J u l i o 1 0 d e 1 9 1 4 . Si8 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio Z c e n t a v o -
r r ^ r w ^ T ^ n T A " T V T \ T ^ Y T V X T 4 1 S O R T E O O R D I N A R I O N U M , 1 7 1 d e l D I A 1 0 J U L I O d e 1 9 1 4 
L / O 1 J C v - t v l / V i N X l ^ l W i N LISTí completa de los n ú m e t ^ premlailos tomaüa ai oido para el DIARIO DE LA MARINA 
1 0 0 , 0 0 0 | r = l | 1 2 . 3 0 3 . . . . . . 3 0 , 0 0 0 | [ ^ = 3 | 1 4 , 9 2 9 . 1 0 . 0 0 0 
anterior y posterior aproximaciones 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior a! segundo premio, números 12 ,302 y 12,304 
98 aproximaciones de $ 1 OC al reato de la centén? der segundo premie. ^ I 
tom. Pesos. NLúm. Pesca. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Peso» . Núm. Peso» . Núm, 
Pesos. Núm: Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. Nú me Pesos. Núm. Pesos. 
U N I D A D 










































































































DOS M i l . 













































































































































































































































































C U A T R O M I L , 
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T e n i e n t e R e y 16 
V i c e n t e C a n t o 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
L L E R A 
1 o A N T I G U A D E N O N E L L 
— C A S A 
A 




S A N R A F A E L , N U M E R O 
T E L E F O N O ; A - 3 7 0 e . = H A B A N A . 
